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'no se devuelven los originales
A M O  X . - ^ N Ú M É P O  3 . 2 6 4
n  i  M Ft  l O  R jEJP
inKo l i s  Csttasü! W  VIKICBMstf
Para conservar, restaurar_y het noseaf el pelo. --—  Onica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color, 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El A (^ ÍA  VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado le naturalioM que antes de encanecerse. El AG U A VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo runiforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de, toeadór, por estar intensamente perfumada.—M ODO DE U SARLA.—Se moja ligeramente la espohjita que acom­
paña á cada frasca y  se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obímnen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
h FíWl MilagiiiO i ¿II fij dd ffiiBÍB?
Málaga: un mes 1 .5 0  p t a s .  
Provincias: 5  p t a s .  trim esírs 
Número suelto: 5  c é n t ia s í o s
redacción, administración y talleres 
MÁRTIRES, ÍO y Í2 
TEL ÉFONO NÚM. 30
L , 1 0 A N  o K d t t e »
r ^ i é r ü o l e s  6  d e  l l p v i é i t i ^ r e  1 9 1 2
Fsfi ílir 13S Canas iait3iilla|ii?iitiTinto “T O „  -  •
-4.a Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á Iot cabellos blancos sü colof .natural, caátano 
iscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVAD O  NI PREPARACIÓN s -m
' N O T A .-L a  tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preieribic,
sen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VEN TA EN TO D A S PARTES a m m
'Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara Depósito en Meiii
la: Señores Gómez y Compañía.
Ls Fábrica de Mosaicos,. Hidráulicos más anügua ! 
de AniJaiucía y de mayor exportación I
=  DB .=  - ■ • •
I De la Maestra de niñas del Puerto de la To'
; rre, pidiendo el aborto de determinada suma a la 
! que considera tener derecho.
\ De don José Moreno Fernández, pidiéndo la 
; introducción de carnes de cerdo con destino a
P a l p  l i p I M i r i
i régimen. Es de tanto interés^ que creemos con- 
! veniente reproducir los siguientes párrafos:
Baldosas de alío y bajo r.slieve para ornaménta-i  ̂ esta cóniusión y decadencia políticas se 
tíón, imitaciones á mórmoles, f echa mano de todos los procedimientos rutina-
Fabricación de tocia cla$s ce objetó de pleSra ar-1 ríos que tanto ha usado !a conjunción liberal- 
tlficíaí y granito. ;
Se recomienda ai público no confunda mis aríicu- Como solución al desconcierto se forman
El Correo, periódico monárquico, órgano
del exministro señor Urzáiz, publica un intere-í j  . c,u- j  u. l-j
sante artículo en el que se preconiza el fin del 1 salazón y fábricas de, embutidos,
-  ' - - " vanos centros de enseñanza pidiendo
Ueza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lános, 12 
Fábrica:. Puerto, 2.—MALAGA.
_ _ pro
claman que debe eaiitinújar en el Gobierno el 
señor Canaleias, cón los áctiiales ministros o 
con los otros, a'gunos^ piííen que sea el señor 
 ̂Morct, o t r o s § e ñ o r  Montero Ríos, otros 
|; que Pl aetior Maura y otros, que el señor conde 




De' l̂a de Obras Públicas, en proyecto de de­
sagria de la Estación de los ferrocarriles Anda­
luces, , I
De la de Arbitrios, en comunicación de la Je-¿ 
faíüra Provinci.l de Telégrafos, relacionada " 
con el arbitrio de Inquilinato.
De la misma, en solicitud de varios empresa­
rios de espectáculos públicos, referente al pago 
de este Arbitrio.
l y i o o É Q i i e s
Del señor Goneejal, don Joaquín Cabo, rela-
 ̂ H oy DEBUT DEBUT de la bellísima y  notable cupletista J U 
E^to colosal y extraordinario de la reina de los bailes españoles la
cantadora L H  D E  L  ^  S  Kl A  K  i ^  ^  S
D  A ¥ i D
I  Exito grandioso de 1.a aplaudida 
MAGNÍFICAS PELÍCULAS
^  r i l a l l M S  BE L A  © D E D ^ A
Comentar ios ^ , ..... ........., .......... .....
á'" ^ ^  t vulgan, presentándolas como las más favorables! cionada con el desagüé del Arroyo' del Cuarto
á  fifi" f presupuestos.
iMenos mal qúe hó se habla ahora de
Del señor Regidor,don Alfonso González Lü-
 ̂ ^  . disol-[na, sobre obras en el pasillo de Santo Domingo.
N o un periódico republicano, sino el Cortes y  convocar otras nuevas.La c o n - ! ,
gano del maurísmo, £)t)ocí2,’ c o m e n t a b a s ó l o  sé dispone de dos meses j
para «sacar» los presupuestos,, impide qtíe se ’ 
hable de ello. Pvro no dejará de agitarse esái 
panacea por k  fuerza qüe tiene todo lo rutina- ] 
ri’ov' 1
Eii ello se ve uno de los signos más caracte- Dispénsenos Él Diario Malagueño que le |
todo lo que escribe es sofistico.
I En primer lugar, en las poblaciones ni se j u 8 - | j y  j.g-, pedro 
fg a  ni se realizan otros actos,'si no lo toleran o 1 • ‘ ^
; lo consienten los gobernadores, i '  p r e c í s a m é n - , 
I te eso del juego es un asunto en que puede afir-i servio. . . .  „
Gonífario, la marse terminantemente que el principal factor. ■—
El principe Arsenio Karageorgevich, herma- 
I de Servia, que manda, co­
la caballería del ejército
en los siguientes términos el debate:^arla 
mentarjo mantenido en el Congreso el j ue- 
ves acerca de los créditos extraordinarios: 
íEn cualquier régirpen político, sano y
saludable, bastaría el debate ayer manteni- riscos dé nuestra decadencia. Se manifiesta en -digamos qüe ayer, al comentar nuestro artícu 
do en el Congreso acerca de los créditos; otras muchas cosas. Pero en ninguna con tan-¿lo . «Los jefes liberales y el Gobernador», casi
extraordinarios de Guerra, para acabar con**" --------- ...................................................... ..........
un Gobierno; porque en cualquier régimen g j  -
sano y.saludable, hasta las piedras se alza- dos sus organismos y ramificaciones, 
rían contra semejante frescura én el mané-1 pueblo ni el país de una di
jo d e  los intéreséa públicos y: de cuantas! . Absolutamefite Mda. Antes at
lei^s regulan su aammistración-. i corona, perdería prestigio y al país se le mo- es la actitud de tolerancia o de intoiéranda en
Del debate resultaron en plena luz estas llestaría con la perpetración de innumerables. que se coloque dicha autoridad. |
bagatelas: ideliíos. Porque hay que desengañarse, unas, Aquí en Málaga recordamos un ejemplo que|
1.  ̂ Que so pretexto de atender a nece- | elecciones en España no son más que la rea-4 dió un Gobernador, por cierto también liberal-1 
sidades de la acción  militar en el Rif , y a I libación, a la sombra de la monarquía, de coac- - demócrata, el séiior llon Leopoldo Serrano Do-1
la moviilzación de fuerzas requeridas por la i y  delitos para que el Gobierno que las ; mínguez.  ̂ Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y
huelga, más o menos frustrada,de los ferro- ¡d irige pueda llevar sus amigos particulares a - Este señor, al posesionarse de su cargo, lía-  ̂postres, desde 1 ‘50 peset'^^; ,
'irhHna a1 nnJíW nA Iac snrn n l-íc Cámaras. Diriase qu8 nada advierten los he-, mó a su despacho al entonces jefa de policía, \ Servicio por carnet de abonos y meaios acó
d ñero cuidan ya más;celebró con él una conferencia; «o sabem.os lo|nos', con rebajado precios
üinei o para unasxuantas cósas elo las que i qye (Je su ínteres personal. ; f que le diría;, pero lo cierto es que durante el |
L-a monarquía española no tiene ya partidos' mando del señor Serrano, no sólo no se jugó en 1 . ’ © í  ríMA n p  Á fT ílA ! H A D
políticos. Los que gpbieanan son agrupaciones ninguna parte, en Málaga, sino que tampoco se | F A u ln A liD
en que dominan los profesionales de la política,; cometió un robo en la población. Por lo vísío j  — ■
a quieijes lo que menos importa son los intere-1 nadie se atrevió á contravenir sus órdenes. , 
ses de la corona y del país. No se hallan muyl En cambio, todo Málaga recuerd.á.fambién el I [H  | 
lejos de la situación en que se encontraban los [ escándalo a que llegó la cuestión del juego du- f A
que han venido gobernando en Portugal hastalfante el-mando de otro Gobernador,asimismo 1 i-í .. „  * » ras „
que cayó la monarquía. ; berál-demócrata, el señor Camacho, contra el = ‘ ^  B fa arga a i
I Para conocerla hoy que buscarla en el juicio cual reñimos nosotros una descomunal batalla,'’ D ellibro Z.¡25 Nacionalidades, ae\_ insigne 
sde personas desapasionadas, y  ese podernos; hasta que !a vencimos. f  patricio, tomamos los párrafos puoiicados
hemet Álí, ha sido para más quebrantarle ha­
ciéndole abrir el paso del Bósforo y obligánao- 
le a cerrar el de los Dardanelos, No solamen- 
teJo ha ido royendo por el lado del Cáucaso, 
le ha tomado ddeniás en Europa a Besarabia y 
la pequeña Tartaria, y en  Asia gran parte de 
Armenia, Y  por dos veces, ea  este mismo si­
glo há debido ya detenérsela en su marcha ha­
cia Cóhstantinopia, Emancipa hoy para adqui­
rir mañana. Así lo hizo con Tartaria, ¿y quién 
sabe si la hará otro día con los principados del 
Danubio? No dejarían de ser rusos si entrasen 
en la capital de Turquía.
Pero suponhamos que se logra disolver el 
imperio túfdd eh provecho, no de los zares, 
sino de las provincias que lo componen. ¿Có­
mo las disíribuirethos? La actual Grecia com­
prende de la antigua la propiamente llamada 
tal: la Hélada y eí Pélcponeso. ¿Le a le g a r e ­
mos lo. que íué Epiro y Tesalia y liopr'̂ es i e s^  
lia y  Albania? Grecia, como he dicno, nó túv. 
una sino bajo la domináclotl de otros puebloSi 
En la Edad Media, cuando después aé cien in­
vasiones cayó en poder de los Cruzados, se di­
vidió y subdivudló en multitud de Estados que 
mandaron'hombres de., distintas gentes y nacio­
nes. No volvió a ser una sino bajo los turcos. 
Le repugnó siempre serió; y nos lo demuestran 
hoy mismo los aíbaneses o epfrotas, que suspi­
ran corno en todos tiempos no por ser provincia 
de otro nación, sino por su IndependenOiá. La 
Albania, por otro lado, no es toda griega; abra­
za parte de la antigua Iliris. ¿En qué tradición, 
en qué periodo hi.- t̂órico nos apoyaremos para 
unir esta parte de Turquía a Grecia? ^
Si a la comunidad de Origen atendiésemos, 
deberíamos llevar a Grecia hasta la Runtalia. 
La Rumelia ocupa el territorio de la. Tracla y 
ia Macedonia, habitadas por los pelasgos, como
diterráneo y domine en el/Báltico, el mar N e­
gro y el Caspio?- Europa/ ¡oh fatalidad!, se y e
obligada para detener a lós zares á .defender 
la causa de los turcos; ¡de los turcos, a qiiienes 
rechazan sus Ínteres de religión; y  de raza!, ¡de 
los turcos, aquí no raeno9 exóticos, qúe los ára­
bes y los tártaros!» ■ .
■m
B i l i p o t e é a
v  - V  d E ';L A
D e -  Ékmí^QB J é i  P s í s .  
P B a s a  d ¡é  1 á  lle ifis fS tsa e iá s i íságtta 3  
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
ÍNFORMACIOH MILITAR
él mismo declara que nada tienen que ver 
con aquellas necesidades;
2,  ̂ Que no' se ajusta ninguna de esas 
peticiones ^ :r é d i t a  ni a las leyes, de Pre­
supuestos m :a la de Contabilidad^ que las 
Corteé pueden reformar, pero que ios g o ­
biernos no deben infringir; y
3 . f  Que el ministerio de la Guerra vie­
ne quedándose, mientras le conviene, con
liHBerlo tiireci
el producto del im puesto por utUidades,,|encontrarlo en algunas obras Wsíóricas públi-J Veáse, pues, cómo se juega o no se juega Iconíimtación. 
para aplicarlo por sí mismo a necesidades i cadas recientemente. ' | cuando quieren o lio quieren los gobernadores. I Ellos revelan las perfecta visión que de los
de su presupuesto. . i En lá reputada//¿sáor/<z g-e/zem/, publicada! ¿Cree'el coíega y lo dice de buena fe y  con-^ grandes y complejos problemas iniernaciona.es
Esos tres hechos quedaron probados y  ¡los últimos añ.os en París, bajo la dirección de] vencido, que se juega únicamente por que losUeiilá Pí y  Margalí. . i t
reconocidos, V hada; el ministro de la Q ue-1lós historiadores señores Lavisse y Rambaud, f agentes de la policía faltan a su d^ber y no| -g^ncendidos eíí cruenta guerra los estados 
rra sonriente-el d̂ * H acienda com ouirido I®® 1ó simúlense en la parte dedk¿d^-aJ^tmmuknJas-iSi:d^ne^^ I batítánieos, creemos oportuna la reproduc-
e  No; eso rto lo cree £-/ D w r/o , aunque lo di-|ción de e s t r  página, verdaderamente profé:
anterior al asesinato del rey don Carlos^ga, y aun cuando lo creyera, no lo cree ni pasa tica.
da la gaoa^ míníSieríal, Unica razón por Munuoí- I La oniniófiK-''*'*'— — -— ’ -~i-~ —
cual podrán prevalecer y  q u e d ^  im pune 
tantas enorm idades.» /
Pues a ese régimen que no e .  . . . . . . . . --------------------------------------------- ^ ^  .------------- --- — ------------------- ------------------------------ .  ̂ , . . .  ,
Gobernador civil. I por el territorio' que dominan en Asia, hasta
De otro modo es imposible; y e s  extender | el siglo X dé nuestra era no
En la propuesta ordinaria de .ascensos del 
mes actual correspondiente al ínstiínío de Ca­
rabineros asciende al empleo inmediato el per­
sonal de la Comandancia dé ésta capital que a
continuación se expres.a: '
' Capitán don Eiadio Soler Pacheco a coman­
dante; primer teniente don José Tonejón Bar­
tolomé a capitán; segundo teniente don Fermm
Pastor Monforte a primer teniente.
En la correspondiente al afma.,de in.anteria, 
se concede el empleo de capitán al primer te- 
n U íe  del regimiento de Borbún don Federico 
del Alcázar y Arenas. .
losyemás pueblos griegos, Pero_trac¡o| y  “ i  pro-
la elocuencia de Demóstenes aquella fdmosa h-|esta don Valentín Martínez Mo­
ga al frente de la cual se pusieron Atenas y licencia para
Tebas. Constituyeron unos y otros Estado repo se le
aparte, se rigieron por'reyes y vivieron vida 1 verdearon su presentación en el Go-
propia, salvos en los tracio.s algunos intervaiOs,! .despidiéndose para
hasta que fueron subyugados por Roma. No selbierno militai de esta p coronel dél
prestaron ni siquiera a formar ellos dos solos I sus respectivos d e s t i . . o s , J o a q u í n  
un pueblo. Formaron los tracios parte del'reino | batallón cazadores de u*.. g joy
macedónico, pero escaso tiempo; reivindicaron, | Camacho y el capitán de inianivr í 
en cuanto pudieron, su independencia. Por eÍ|Mavtínaz.
! criterio histórico no sería posible ni unirlos a l
Grecia ni formar con ellos un solo Estado. i MOVIMIENTO SOCIAL 
P®.í®r̂ hienseme ahora m los li-1 p  ̂ p̂ cnto como fra-
mites del Bu gana. Tos búlgaros, al bajar de Jas organizaciones dbréras
^ks montes Urales, de donde se los cree oriun-. .  planteados, forzosamente sl
dos, se sabe que se establecieron en las márge-f  ̂ nhrprn !nr«l teniai movimiento obrero local tenía que dar por re-
jñ p d erV olg a . Arrejados de ellas en el decadencia natural de las mismas,_ ________ ____ del imperio turco, escribía Pi ydon .Yianüeí: " I* La opinión-pública, en general,sabe a cienciaiMargall hace poco más de un tercio de siglo: | v ‘ „ „ mar A zoít v i -....  -  - . ,, , , , t. j -j
«Los partidos políticos no son más que agru-f cierta y  está convencida que si se juega en la| «Este grande imperio es sólo fruto ^  , v  _ . avo-j^áron hasta el Danubio  ̂ por !a cuantía
paciones personales cuyos jefes IuGh.,n unos; forma que ha denunciado el cole.g8 al Gobierno, f quista, y de conquistas hadg .s’iúguas.Tardaron|„ , dS dé^ llí frecüentes'ínvasiones en convicción p  ía inmensa m a jp ía  de
contra otros con absoluta falta de escrúpulos y ; es con conocimiento, anuencia y tolerancia del | mucho los turcos en parecer por E p o p a y  a p i  . En el s i - 9^® la .e g rp  la casi totalidad de
completo olvido del interés público.  ̂  ̂ f  l i i '  i  p  i ; 
- wo v o  Todo 6s apariencia y mentira. S s dico qua bI |  t   i i l ;  t   l i l    t    abanpnaron libres va de estos nuevos domina-1
v'r'imñHr» wio-niaii Vid nrpfptirnHn «1 *'ey ho gobierna y suspende las garantías cons-iúna pateníe de tonto y de inepto al Gobernador | patria. Se apoderaron entonces rápidamente I , Arit-amn en In otie es hov territorio tur-^ apuntamos, derivadas de los pasapo Cu
fJ t ííó c io n a le sp o r  û  ̂ en sus órde- SePersia y de% tgo  del Asia M e p r ; y  sólo dorê ’̂ ® ^  nos encontramos p n  du^r
p t r a  p e  redimen de bagatelas, gg j^g responsables v cometen imou-l nes por los agentes subalternos de la policía, fcuatro siglos después, cuando la tuvieron p ", th-.r L  fiínmn nnr ’/Ia organizaciones casi deborganizauas. y  por
£ /? oc<3: ha pedido que se  le aplastara.
Hasta las piedras, sí, debieran Rizarse|(Ojones se dicen libres, pero las Cámaras son; nos ofrece, qué será peor para/8Í|Europa. Invadieron primeramente el Norte frentes a





según el órgano mauris- 
según nosotros, sirve La
■t'
zárse contra
para impedir .que quedarán impunes tantas ¡ siempre favorables al Gabinete que dirige 
enormidad^, tanta frescura, tanta des-felecciones.
las i Gobernador: si presentarle anteóla opinión y | Grecia, lo que en otros tiempos constituía a I y. r'iísfahf. (j? tetiei-éste Ick límites da la " u,- i
ante sus jefes gerárquicos consintiendo el jue-| Tracia y Macedonia; luego la Albania, la Bul- , Riiip-aria Lleeraba oor Occidente ■ ®̂ ®’^®^hós, no se pubnca con la regularidad que
Las municipalidades, los magistrados, n o ¡g o , o como falto de autoridad y siendo jugue-|garia y laServiá; y habrían Ufiiadn .sin narari . & . 3 .  . . , i
son más independientes que los diputados. | te de las burlas y desobediencias de sus subor-1 hasta Constahtínopla sin a i 
Los partidos constitucionales obran de acuer-¡ dinados en materia tan grave y escaíidaíosa ilán y la derrota Bayaceto. Tomáronla más tar­
do, y  el partido republicano y el socialista ga-í cuales esta de que se trata. _ |de, a mediados del siglo X V , y no encontraron
nan cada día terreno, porque a pesar de la indi- ! Si seguimos examinando así lo que escribe el |ya obstáculos a su marcha. Dieron cima a la 
ferencia general, el país no espera ya nada ni ¿colega, resulta que sale peor librado el Gober-| conquista de Grecia: volviendo ^  Norte, ocu- 
de los conservapores ni de lOs liberales.» | nador con la áefensa que de él quiere hacer,lparon la Bosnia, la Valaquia, la Pégiena 1 ar- 
Léanse atentamente estos párrafos, fíjese |que con los ataques que se desprenden de la ¡taria y hasta penetraron en Italia. En el siglp 
después la vista en España y  dígase si no hay i campaña emprendida. |xVI al paso que se.derramaronpor Asia y Afri-
extraordinaria semejanza entre lo qtie resalíal . Y por hoy, sin perjuicio de insistir manana, lea -por Siria, por Palestina, por Armenia, jpor 
en esa_descarnada pintura y lo que está pasan-j sHo creeniosoportuno> en la réplica a los co^f Arabia, por Egipto, por las vecinas cosías,
Dor lo cual esta sección falta de estos
aprensióir; pero no olvide I d  Epoca que 
sin la solidaridad de los oligarcas ,que tur­
nan en el usufructo de los goces del po­
der, ciertas bagatelas m^oárim  quedar 
impunes...
¿Qué iniporta la comedla de oposición- 
que se representa en las Cortes si es per­
manente el tacto de codos, si bajo cuerda 
se entienden los compadres, si todos son lo 
mismo y  hacen lo rnismo?
Sabrosos, expresivos, edificantes son los 
comentarios que hemos transcrito de La 
Epoca, y no lo son menos los que hace El 
Correo acerca del mal tlamado presupues­
to de liquidación. Véase la muestra:
«Ya está eu el tejar el empréstito de los 
300 millories. Se dice que esta cantidad es 
para liquidar, .y del dictámen y de los datos 
que le acompañan , resultq que no es eso
sólo has-
be, en lo cual por cierto hay partidas bien 
extrañas, alg.unás de las cuales se refieren 
a gastos de cerca de treinta ;años de fecha, 
se mezclan gastos que tienen su lugar ade­
cuado en los presupuestos ordinarios.'De 
tal mquerase jnyplucfan las cosas< que di­
ciéndose en él dictámeh qüe se aplicará 
una parte- del emprésíitQ a, pagos en Í913 
y hasta en 1914; en los estados aparece 
que también podrá servir para hacer pagos 
en los años.sucesivos hasta 1919.
Y todo ello, además, con una vaguedad 
inconveniente, en lo queae refiere a la cla­
se de Deuda en que se haya de realizar el 
empréstito.
Este, constante desorden y esta m ezco­
lanza y  ese vivir al día es  lo que ha traído 
a la Administración el desbarajuste y  la 
propensión al despilfarro.»
Así se administra. Así están terminando, 
a destajo, los restauradores la Historia de 
España.
! 1 l ”  a iá baj o si p r ’4 . t „  .. 4 - _ . u _ 4 , ^  invasión de Tamer-F^ riberas de! AiOntza, cuajido la Bulgaria embargo, creemos que este periodo de* . . . . nnclfl Ins mnnlpc I .onpnarT. Ha Krnnnnilr. Filé °  ■ . . .va hasta los ontes Lepenaíz de roponik.’ Fué '^g^gJ^j^?^^^ poco duradero eñ virtud a
incorporado en él siglo X  a! imperio griego, y ; ”  los mismos obreros se darán exacta cuenta 
a poco los búlgaros fundaron en Macedonia otro, t.. i,r„7 oa 'nh=p}”-?si «n ps la- . , -   ̂ , o  . ^idequeladesuniónTque hoy.se bb setva n oesla
a que después añadieron k  Servia. Hallábase i pgj.^ (ja g  ̂ mejora-
ya esa nueva nación enteramente fuera del te-| 
rritorio de le provincia turca. Destruida a su;
i más 
'i'miento.
do en España [ meníarios de El Diario, no decimos más. faGomeíleron en Europa al Austria, la Transil-| 
A  nosotros no nos gusta ensañarnos con loslvania- la Esclavonia, la Moldavia y  llegaron a |
vez en el siglo XI, levantaron aun otra los búl-s 
garos, la actual Bulgaria. ¿Qué términos había-] 
mos de dar al r.uevo Estado que se constiíu- j 
ye.se?
Ampliando la noticia que dimos -referente a 
la organización de los pescadores que integran 
el arte del bou, a más de los maquinistas y fo ­
goneros de los vapores pesqueros, dijimos
La Bosnia, finalmente, no tiene por la histo-| que también formarían parte de la organización
Orden del día para la sesión de hoy:
Asuntos de oficio
U T O V i n n i ^ l  i f i S l b l S a y ^ S ^ ^  destinado a des-|auu cuando tuvo sus reyes! hubo de recoa oceV rY n T a 'p asa d a  sem aim ^ 
V U l i l i D j i U i l  p i u  eíque describo, fia  soberanía hoy de los húngaros, manana de | mentó en el Gobierno civil, siendo aprobado.
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y i r S n  íu^ aue volver a sus primitivas vi-1ios turcos. No fué además, reino sino desde el| También se ha elegido directiva, recayendo 
asistiendo.los señores vocales que lá integran 1'vfanHfl‘í los árabes v los tártaros, y  nosotros losfaño 1376 al 1443 en que munó, sin hijos varo- r el nombramiento de presidente en el compañero 
Distribución de fondos por obligaciones para! se reunió ayer la Comisión provincial. Jábanoles hemos debido abandonar las dos Am é-i nes, a su segundo monarca. ¿La habríamos de Isidoro Navas, o t e  fuepresi-
s ó lo T o "a u e ’ co'morendé G o n io  aue se d e j e l  presente mes de Noviembre ' Leída y aprobada el acta de la anterior m guardar ya en ellas sino dos islas quejagregar a la ya poderosa nación de los hmga-¡(_,ente de La Union Marítima.
- - ' ' 9 _  . Nota de las obrasr ejecutadas por Adminis- da sobre la masa e! informe acerca del rcr,¿i5,0 ŝ . ûos escapan, es tmás que probable que los Iros.
tración en la semana del 23 de Octubre próxi- ■ de alzado interpuesto por don Antonio Mena y i túfeos hayan de r trocéder, más o menos tarde, 
mo pasado al 3 déí actual. ? oíros vecinos: y electores de Pujerra, contra.eilajfoudo (id Asís, de que salieron. No esotra
Comunicación ,de la, Compañía Inglesa d e ; ncuei do de la Comisión aprobando las elacdo- |ia; suerte de los conquistadores que no han sa-
Eíeétricidad, réláéibnadá coii los arcos dél Par-¿úes municipales celebradas en dicho pueblo el,
|14 del pasado Julio.
No quiero continuar tan enojoso examen. Es-1 El domingo en la noche reunióse el Comité 
cribo para Europa, hondamente removida y I de la federación Ibcal de sociedades obreras en 
amenazada eon nuevas guerras por el principio | unión de diversas delegaciones, com el tm ae 
b do asiinilárse a los vencidos. En tanto es estol de las nacionalidades; y dejo a un lado e l ; nombrar los vocales obreros que han ae toma
que. . . » r, - • -
Extracto de los acuerdos adoptados por el I Pasera informe del negociado correspondien; 
Éxemo. Ayuntamiento y Junta IVÍuniciphl, eñ un oticio del Gobernador trasladando otro dél 




aue desde el rielo XVII h-.n ido los turcos i Oriente y hasta las provincias asiáticas de Tur-lppsesión para el próximo ano.^
llndpterreno, y  hoy es rápida su decaüen-lq„(a y  Rujia. No hablaré Gil,
c fa .^ e lW  cónquistas en Austria no les queda f por más que no deja de sentir la perniciosa in-1  actuando de secretario Joaquín Ramírez
|ya más. que una partí América se aplicará ! Abierta discusión sobre la finalidad y objeto de. la reunión, procédese a la lectura de los_ de Croada. Moldavia, |fluencia de este principio.último. I ficado de los ingresos habidos  aquellá;Q8ja|¿ervfa",éGtenegro, Valaquia, les pagan aun I fácilmente lo que se diga de Europa, y hoy, co-
tributo’; pero viven autónoma^ y están bajo e lim o siempre, tomará de esta parte del úiundo*-.....,.™ .--
cedentesdeía superioridad ó de carácter ur-1 cha de su epedición . ' ^ Iprotectorado de Rusia. Egipto ha .llegado a ser I ejemplo y escarmiento. Por la historia no halla- Ken ala
gente, recibidos después de formada estó h ,  M ^ í f  lpara ellos un-peligro, V sinla Jn terve^ ^ i^ e^ | ría de  s e g u ^ e t ^  d ^ ^
den del día.
S s l i e i t u d e s  ?compaBando cerfifictdpitel a d a ^ ? S s l - j S a S t o i ? o i T a S ^  « s  ^
D e d „ „ a V . « a ; E s t P h a „ , Z p 7 H I , a . , d , e „ d o ! " - i “ P O - , i ^ W ^ ^
p“ o . d A L c a , ............... _
de Énerdde es-
' > 1 £í í
4
EM
.mir ' de Lote ’as
f i@ i 3 i i i i  9i f  l i
se le costeen a su hija los libros de tekto para íf®  *  '• «■'>
torizacióa pata arrendar la casa número 4  de la I  djehp autoridad, trasladando otro de la Difec-
Argeí ha dejado de pertenecerles en abso-i de su
calle de C^stekr. ^ción general, por el.que se reclaman antsceden
i sión de que a la Junta íócal fuesen personas% . j r ____* rio IcíG fina1ia«nf^s 0110luto desde que lo ha ocupado Francia. Ureciaf pensador: vAfin^Td^óñeas  ̂ comoeneírádas de las l dade que
desde Tesalia al mar es hace cuarenta y seisf .«Europa está cercada de pe igros. En vano .tidór ê^^^
8 anos , reino independiente. Independientes son i ha buscado por diversos medios un ®ü̂ “ l „  | ponriderando la presidencia el asunto stm-
. del  Ayuntainiento^de i también desde 1839 las •:slas Jónicas, hoy parte | que pudiera -tranquilizarla. J ®  I c i e t e n S f d k  se procede a la votaciónW-q-sno Pérez Olmedo, i n t e r e s a n d o ó ® ‘ l de  Grecia, |sobre todo, de reglas fijas de conducta, no ha . cientemenie ais ,
De-don Eaijque Arias Rueda, pidiendo se I?i ,
confierá;üT;a pííusa de Inspedpr Muirte
I íes relacionados con el recurso de alzada Ínter-
la tastllacií i d« ua farol de gas incandescente i d a rf " M f s  responsables por débitos de contln- 
en la puerlr.acl hdtel .Villa Valeriana, s i t ú a - 1 t r i m e s t r e  de este ano 
d oén  elUmpiiar alto. | Por ultimo se aprobó un oficio con
Del Médicd suoernumerario de la Beneficen-i ® muRicip.-j - c  Benamocarru, por débitos de 
d a  Municipaí, Emilio Barrera,pidiendo dos l ccutingeme d tercpio  ̂ cua to trimestres
meses.de licencia, I
De don Antonio, Mancilla Ruiz, relativa a la| 
solicitud que,según dice,ha presentado don Ba-f 
siilso García de Alcaráz-para inscribir un aprq-|
vechamienío dé aguas del río Guadalmedina, - ''‘r ftG © r'a -íl© l Sa§>aüCí r  s"©
IlCCilU cate icouii.au
Vocales efectivos; Rafael Salinas, Manuel
£ E
íurcot ¡Ah!, de seguro, nos ayudará Rusia en la|caer sobre Turquía, ha renacido
íárea.Tíadie con más iriterés que ella trabaja|vez la cuesoón de 1 Marrón v loaauín Ramírez Bonno.
T T ^  ^  jf shacé años por debilitarlo y  destruirlo. Es ella|aquí la diplomacia; pero apenas sabe ya | Suotentes' Evaristo S. Navarrete,
iquién lia alentado la insurrección de Grecia; |mo volver aagazarla, ni como M m S e z  vErancisco Botín
“ella' quien ha emancipado a los servios, a los|ria haje al Bostero, Y  si Rusia se I seJuido se dió por terml;i3da h;
válaCos, a los moidanos, a los uiontenegrinoá.- oonsíantinopla, ¿u-jieu ae (^nteû r ..u m. _  • b - ^
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ATROZ JAQUECA.
Comprobar sencillamente el 
hecho de que los hombres pocas 
veces padecen de jaquecas, 
mientras que en las mujeres es 
frecuentísimo este padecimiento, 
induce á pensar que en ello ejer­
cen influencia el temperamento y 
sobre todo las particulares f unciones 
del sexo femenino» Si la regularidad 
de estas funciones experimenta la 
menor alteración, al. momento 
padecen las mujeres jaqueca, 
dolores en la espalda, excesiva 
nerviosidad, insomnio. Contra las 
jaquecas no hay nada semejante á 
las Píldoras P in k ; dan resultado 
cuando’ ya todos los remedios 
han resultado incapaces de dar 
alivio. En efecto, las Píldoras 
Pink modifican el estado general: 
enriquecen y purifican la sangre, 
fortalecen lodos los órganos y 
regulai-izan sus funciones. N o hay 
más alteraciones, la regularidad es 
perfecta, por consiguiente se aca 
ban las jaquecas.
Las Píldoras Pink curan las 
jaquecas en los hombres porque 
ellas son el mejor tónico del 
estómago: y las jaquecas en los 
hombres casi siempre son de 
origen dispéptico.
A yuH tam ieiío de M álaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
2 de Noviembre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . .........................  9.27679
Ingresado por Cementerios (1 y 2)
» Matadero (1 y 2) . . . 
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. . 
» Carnes (día 1) . . . . 
» Carnes (dia 2) . . .  .
> Inquilinato.........................
» Pasas y almendras (día 1) 
» Idem (día 2) . . . .  .
» Patentes.........................
» Timbre sobre espectácu­
















Jornales de Matadero......................... '34F "
» >> R u rales.........................
»  » Barrenderos . . . . . - 1.136*50
» » Parque sanitario . . . . 59'50
» » Brigada sanitaria . . . 213*50
» »  Carro-cuba....................
» » Obras públicas. . . . . 1.799*70
Camilleros . ‘ ................................... 20
L it ig io s ............................................. 263*03
Personal . . . * * * . . * . . 7.960'95
Total de lo pagado. . . . . ' 11 .953*18
Existencia para el día 4 de Noviembre . 7.376*11
TOTAL .............................. . 19.329*29
C a F F Ü l ®  y
e  R  A  M A D  A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B Ó N Ó S .-
¥ ORMULAS ESPECÍALES PARA TO D A CLASE DE CULTIVOS
EN ÍIALÍ,GA: CUARTELES 23
, . Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13,
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Malaga
Pildoras Pinll
Se hallan de venta en todas- las farmacias 
el precio de 4  pesetas la caja, 21 pesetas las 
seis cajas.
. El vapor trasatlánticoTrancé*
I t a i i®
saldrá de esfe pu-.:rto el 5 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paránagua, 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre éoa trasbordó en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepcíón con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y  Punta Are­
nas (Chile) coa trasbordo en Buenos &fes,
vinos á los siguientes precios:





Un » . » » ^
Una botella de 3(4 » » »
Vinas Vaiáeisesaí Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘50
¡T f í e o l i i * c i i n i n a
(Harina fosfatada y Cacao) Alimentó 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
S t f ib a s i ia
En el cuartel de la guardia civil sé ha verifi^ 
cádó la sííbasta de treinticinco armas de fuego, 
intervenidas por la fueza de esta Comandancia.
La licitación arrojóla suma de-369 pesetas, 
cuya cantidad será girada a los Colegios de 
Huéí’fanos de este Instituto.
d e l  tiP i^ baJo.
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
José Rüiz.Tello, Fnancisco Raimón Fernán­
dez, Pedro Trianó Marín, Antonio Gómez Mo­
ra, Juan Roldán Carnero y Francisco Cortés 
Ortiz.
l U i e j o p a d o
Bastante mejorado de la dolencia que sufre, 
ayer tuvitnos el gusto de saludar al antiguo y 
laborioso oficial de este gobierno civilj don Ra­
fael J. de la Vega.
Lo celebramos.
H  i o d o s  B o s  q i s e  p a d e c o n  Nuevo surtido de accesorios sumamente
6a  granos rojos, de acné, de /o rá «c « /o 5 , ¡baratos. Cubiertas a 10ptas. Cámaras a 7 id. 
de abscesos, de llagas supurantes, en una ¡Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
yiuo^ Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP ih
Casa fiandada en el año SS70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm.26, expende jo*
Vinos ÚQ VaMepeñs TIntP
H2 » 8 » 
4 »
Un »






. , - » 2*50
» , . , . » 1*25
 ̂  ̂ , & 0*35
í  . í . . » .0*25
. ¥1»®» «te! país 
Vino Blanco Dulce .
» Pedro Ximea 




» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.*” 1, (esquina á la calle de Maribla,nca)
los 16,. litros ptas. 8'00
» » » » 8*00» » 7‘CO
» » » 12*00
» » » » 12*00» » 12*00
> » » 9*00
» » >> » 10*00
» » » 3*00 J
® I 0 I « I 8 T A S
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. '
Exíjase la verdadera marca de fábricd: COI­
RRE (de París).
rer» y  «Nauman» a 25 ptas mens lales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C t S e o  G a r c í a
F
Para dpcubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
ífücíora de pozos aftesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va 
ríos Gobiernos, que iijdican la existencia de co­
rrientes subterráneas, hásía la profundidad de lól 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 peseta* 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
CALENBÁEIO Y CULTOS
E! vapor correo francés 
G a s a s
saldrá de este puerto el 5 de Noviembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Meliíía, Nemours, 
Oran, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Maderas
Hijo® d© Feds»®
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávfla 
(antes Cuarteles), 45.
H .  I l G L á T I E B l ,
i V o v i e m b r e
Lusa nueva el 9 a las 2*5 mañana 




Santos de hoy.—San Leonardo.
Santos de ffza/Ian¿í,--San Floréhcio 
Ernesto.
•ÍEfetíeo para hoy
CUARENTA HORAS. —Iglesia del Santo 
Cristo.
Para mañana.—ldem.
El vapor trasatlántico francés 
g »B * o ^ e n ííe
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
y serrm
de corcho, cápsulas para botellas de todos colorea 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.




Relación de los alumnos premiados en esta 
-Escuela en el curso de 1911 a 1912.
 ̂ Aplicaciones de los dibujos.—Bordado: 
florita Teresa Moya, diploma de premio.
Pintura Decorativa: Señorita Elvira Alot, di­
ploma de premio.
Bordado: Señorita Josefa Vilchez, diploma 
de premio.
 ̂ Pintura Decorativa: Señorita Mercedes Nú- 
fíez, diploma de premio;
, Encajes: Señorita Adela Vilchez, diploma de 
premio.
Premios de constancia y aplicación.—Dibujo 
lineal y adorno: Señorita M.^ del, Valle Mérida 
Garrido, diploma de premio; señorita Carmen 
Pache Huertas, diploma de premio; señorita Jo-, 
López, diploma de premio; señori­
ta JVlaria Pachecho Huertas, diploma de premio; 
señorita Nieto Sampelallo, diploma de premio; 
señorita Concepción Alonso Sel, diploma de 
premio; señorita Maria Cristina Vega, diploma 
de premio; señorita Dolores Jiménez, diploma 
de premio; señorita Asunción Baquera, diploma 
de premio; señorita Maria Luisa Baquera, di­
ploma de premio y  señorita Dolores Linares 
Vivar, diploma de premio.
(  Conclusión)
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última-novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas i *25 a 20,
Mantas lana para Cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su'escaja. i
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pésetas 
en adelante.
San Jiíaíi de Dios, Eómero 37.—MÁLAOA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Ml DÍCOS :: TRATO ESMERADO.
Nuevo compuesto ,arseoiGai
A  G- d  T  A B
®1 a r g é n i c o o f ó ^ f o r o  i o d o  y  M eri'O
en forma de son los elementos
constitutivos de nuestro compuesto arseñical 
S  , Es una preparación de gran trascendencia 
m é d ic o -> s o c ia l,  que merece toda la atenciótí 
del clínico por los maravillosos resultados qué 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  eitferjaae- 
dade®  d e  la  p ie l .
Su gran poder r e c o n s t i t u y e n t e  y  b a c t e ­
r i c i d a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez
Las grandes cantidades de «Agua Colonia 
Orive» que se g a s i n éti España se explican 
en España por su superioridad incomparable y 
Gu baratura sin igual y por ¡a» facilidades de su 
adquisición. Por 8^50 ptas. 2 litros; 16 pías. 4 
litros; ;se manda franca estación pidiéndola a 
Logroño a su autor remesando su importe. ' 
RefoB'm as S o c ia le s  
Presidida por el alcalde, don Joaquín Mado- 
lell, y asistiendo los señores Jerez Martin, Diaz 
Alba, Rivera Pons, Pérez (^ to li, Jiménez Ló
® « I Ebseñor Cadenas adaptador a la escena es-
1 1 ^  ?panela de tal ingeniosidad, bien sabe lo que se ■
^  ® 5ha iVecho, pues es un filón riquísimo que hade
i produtsirla muy buena plata.
I. El asuíí^, en el que la musa cómica del ge-
La guardia civil de Igualeja ha deíeníuV ^ l, nio de BernS!^ hizo trasplantar de la vida real a 
vecino de dicho pueblo, Cristóbal Lirio Gil, ? la fííiíicia del teatro ráfaga de vida
que se hallaba reclamado por el juez municipal parisíérí, es el sig&iente. 
de la citada villa. | Alberto, camarerots»® un pequqno café, de
RalfiO ' esos que en log barrios capitales popuío-
T • j  A J I  A ♦ • nos invitan con la qu ie íiy  de sü vivir sose-
Los vecinos de Ardales Antonio Meléndezi j espirituaf y   ̂meditación,
Anaya (a) El Caído y Juan Villalva O liva(a) ^
El Fraile, promovieron reyerta en la calle del 'o f ja r  despiertos con nuestros ífiterñó^esares y
. « J  flipo-rías. donde encontramos al acaso; Cuerno de la mdicada villa. , . e ,  * aleg ías, 'donde encontramos . . . . . . .  .
 ̂ De las palabras pasaron a los hechos, y El A  ^ gj gpgjefa^oVivir
pez y Marín, se reunió en el_despacho de dicha fca id o  haciendo nso de una faca cayó con ella. 9uí ó remanso dond^ cantidad respeY,?-
in tran-
autoridad la Junta Local de Reformas Soc ales, sobre el cuerpo de su contrario.al que e infirió i g  s i ? S e  etoúeda ni remotamente sospícha^ 
para celebrar sesión de segunda convocatoria. I cuatro heridas, dos de ellas en la región esca -1 P e> s n que ei pueaa m f
Se lee y  sprüeba el acta de la anterior. putar derecha, y las otras dos en los dedos indi- ' V “ " !  T V d n r S s T
Daseeñenta deuna com unícacióndelasode-|cey meWque'dela^manoizquierda. LhM ^oue^iuoSan’DOT^París V d i e  í s 'S id o o
rot qSe t s  ^ 0 » “ ^  obfigaí'á ®  ‘̂ '"'i corcu’ríenW caT^^ enterk ^unV .horas antesros zapateros que ios patronos íes ouiigan d i S E i b a s t a s  rdp la hprptiria inesoerada v  an su inteligenciatrabajar en domingo, acordándose que se cum-1 ... ■ , u m | pe la nei-ericia inesperaua. y w  ^..Ijarcp.
pía lo preceptuado en la Ley. I El alcalde de Campillos anuncia las subastas  ̂degradada concibe un plan para queaarse
La Junta*  ̂quedó enterada del informé de la- de los arbitrios de pesas y  medidas y de m ata-¡con un pellizcó de la saneada fortuna de Al- 
Comisión Inspectora sobre denuncias por in-f doro; . , , . '
cumplimiento de la Ley del Descanso. I F a d r é s i  E n a fp ic t s B a s  | El plan consiste en hacene firmar un doc ^f ,
También quedó enterada dé la coiuumcadón! gn  ta secretaria municipal de El Borge se)‘ °olheredero, en ,
de la A see,acón Patronal participando el.nom- expone al püblico el padrón de cédulas per- a „„S es  de sueldo.y en ca^
bramiento de nueva Directiva, y  del oficio del s„„a,es para el año próximo. “  a f TT ..«TlInIT Hr-
Inspector de Trábajo sobre las visitas realiza-1 Pn dicha secretaría v en la de Benaoián se!® ”  j  mi P-
das a los centros fabriles e industriales durante | g^hiben las matrículas^ndustriales. í S f í l ^ r  a l fo t r a  ''
el mes de Septiembre, por la Comisión inspec ,,
Se acuerda cumplimentar lo que se indica en 1 En el ventorrillo de Rubiete, enclavado en la ; to, que es el dueño del café, expone su .,;
el cuestionario sobre huelgas remitido por el Ins-f carretera de Vélez-Málaga, y  perteneciente a ; pensamiento, y  este que es un homore oe inre- 
íituto de Reformas Sociales. I Martín Yuste López, se sintió un disparo d e ' ligencia burda, ante el pingüe .negocio que se
Acuérdase de conformidad con fo  interesado! artna de fuego sobre las Siete de la mañana del J e  presenta desecha, todo escrúpíuo y acepta, 
en su oficio por el Inspector del trabajo, pidien-1 dia‘2 del presente. f ̂ .Pero como no hay que perder iiempo, pues
do el concurso de los vocales inspectores para | Practicadas las diligencias necesarias ,por el Alberto, que no shbe nada de la h er^ cia , lo na 
realizar visitas nocturnas a diversos centros. I juez municipal de Viñtiela y por Ib guardia ci- ,de saber inmediatamente, lo llaman a j*\resencia 
Se resuelve citar, para resolver en justicia, I vil, se averiguó que el disparo fué debido a de ellos, haciéndole Bigredón la proposiCJOji en 
a los individuos denunciados por infringir la ? que, al sacar el dueño del Ventorrillo un vaso momentos en que aquel se encuentra beoJo'., y 
Ley del Descanso. H® armario, una pistola de su propiedad que ¡claro está! acepta, cayendo en el lazo que: lé
Per último sé acuerda cumplimentarlo que se aguardaba en este se disparó, produciéndole el tienden, 
dispone en la circular del Gobierno civil sobre • proyectil una herida; en la cara, de pronóstico  ̂ Poco momentos después de firmado el coni- 
Trmunales Industriales, publicándose el corres-1 grave. ' trato recibe Alberto un certificado d ^ d e  le co-
pondieníe edicto para veriuC2.r la elección de | El herido fué trasladado en. un carruaje al munican la herencia, y  aquí es ya donde co­
ios vocales que han de constituirios. I Hospital Civil de Vélez-Málaga.
Gafai. ó Eenieé







En la sala segunda compareció ayer José Ver- 
gara García, que el día 28 de Diciembre de 
1911 y en la taberna de su propiedad estableci­
da en la calle de Mármoles número 122, cues­
tionó con Antonio Nuñez Rebollo (a) Compa­
rtió, a quien hizo un disparo, sin consecuencias.
E! abogado fiscal sustituto señor Navarro 
Trujillo solicitó para el procesado la pena de 
seis meses y un día de prisión correccional.





do, Antonio Jiménez Cruz.—Letrado, señor 
Blanco Solero.— Procurador, señor Rodríguez 
Casquero. '
Sección 2.̂
M erced.—Atentado.—Procesado, Ildefonso 
López Padilla.—Letrado, señor Blanco Solero. 
— Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños.y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditad: s fábricas,
Alfóflibras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
éxtranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-; 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Coriés Parisién forma recta.
conocidos los componentes del y  su dosifi 
catión.
Nuestro preparado ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y  determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X , 
REPRESENTANTE 
F e t ’BsésdsB M » sssí3*ibb 
Especerías, 23 y 25.—Málaga
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22 .— Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
ŝpOB*íi®3>lé¡a ^ ©i saiuaadl®
O b s G r v a G l o i i e s  v,;
meteorológicas 
INSTITUTO DE M ÁLAG A 
Día 5 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768*71.
Temperatura mínima, 15*2. 
ídem máxima del día ánterior, 20*8,
Dirección del viento; N.
Estado del cielp: Despejado, 
ídem del mar: llana.
N o t i c i a s  l o c a l e s
R E A L I Z A C I O N
M i j r o :  y  S a e i z
' . Eis L ií^ B s is i^ c iá ^
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*50 
pías la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 á 6*50 pías. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10y 15 pese­
tas.
Lágrima y color , de 8 á 50 pesetas*
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
■ ‘ ' ** '"■ y una báscula.de arco
para Docoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de I 
Campos.
Galle de Josefa Ugarte Barrientes numero 7.
Oe Instrucción Pública
Ha sido trasladada la pensión que disfrutaba do-1 
-ña Francisca Escamilla,a la provincia de Málaga.
:Ama' de casa ..
Se necesita una activa, inteligente, y con buenas I 
referencias,, para atender familia numerosa. |
Dirigirse por escrito a la Administración de este I 
periódico, bajo iniciales Z, S. O, |
G lss^ as p ú l s i i i o a s  e B io s s i ia ip a le s
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia'de hoy:
Don Fernando Rodríguez, un metro cal a 
Martiricos, 16*50 pesetas.
Don Juan Miranda, una docena cubos de hie­
rro, 18*00 pesetas.
Salidas de materiales: '
Diez püastrones y  una arroba cemento roma­
no,-destinado a la calle Carrasco, al oficial Mi 
guel Guerrero.
Cincuenta püastrones, un saco’ cemento ro 
mano y media carrada de cal, destinado al Ca­
mino Churriana, al oficial José Jiménez.
Medio saco cemento romano, destinado a la 
calle Carmelitas, al oficial Manuel Padilla.
Existencias para el día 6 de Noviembre
Seiscientos sesenta y dos püastrones.
Seis sacos y tres cuartos arroba’  cemento ro  ̂
mano.
Once Ídem cemento Portland.
Observaciones.—Espiochas recambiadas pa­
ra calzarlas al empedrador Juan Gómez: tres.
Málaga 5 de Noviembre de 1912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
Cura el estórnago é intestinos eí Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos,
níquel precio ocho pesetas.—BraguéfOs ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y  ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos páfá 
fajas de señoras.— Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico R ic a r d o  C r e e n . - Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
G e  S e n i d a d
La Inspección general de Sanidad exterior ha 
publicado una circular dejando sin efecto la re­
lativa al estado sanitario de Cagliari (Italia.)
Tcpaslado
La oficina de verificación de contadores de 
gas y electricidad se ha trasladado a la casa 
número 6 de la calle de Ollerías.
i^viso
SiJiSSi
Buques entrados ayZT 











«León XÍÍI», para Cádiz.
«Teodoro Llórente», para Ceuta. 
«Vicente Pachol», para Meliüa. 
«Portici», para Barcelona.
«Florinda», para Liverpool.
«Ciudad de Almuñécar», p:.ra Tánger.
Delegación de Hacleada
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Háciénda 17.072*42 pesetas.
la
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Octubre último, desde las once
La compañía ferroviaria andaluza participa! ® los individuos, de clases pasivas
al público que ha sido autorizada para que el I
concepto de «Habas secas», que figura en el e I ingeniero jefe de montes comunica al señor 
párrafo 11 de la ampliación de 1. de Abril de f Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju- 
1910, a la tarifa especial numero i 9 de pequeña i dicada la subasta de aprovechamiento de bellotas 
veIocidad,se considere ampliado con los siguien-1 del monte denominado «Coto y Vega», de los pro­
tes precios: |piosdeAlgatocín,afavordedonSalvadorQiiM a-
De Málaga a Espeluy y de Málaga a Linares |rín. 
o viceversa, 25 y 28 pesetas la tonelada. ■ i . . . .  „ .
Dichos precios rigen desde el l . °  del actual. I El Arrendatario de Contribuciones comunica al
^ e e i i t e r ‘a*áe*G®
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombrado 
'99 I auxiliar subalterno para la cobranza en los pueblos
Por la excelente calidad de los productos y  j zona de Torrox, don Francisco Souza Qui-
su perfecta fabricación, la cerveza El M e d i t e - __
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al- 1  „  , . . i  j  , o .__j  j-
gunas marcas importadas recientemente y  de * ® ministerio de la Guerra han sido concedí-
color algo parecido al de aquélla.
E@atalicio
La distinguida señora doña Cristina Caffare- 
na Sola, esposa del ilustrado jurisconsulto don 
González Martin, ha dado a luz una




¥ i s i t a
devolvió ayer
Don Ensebio Ruiz Medrano González, oficial 
primero de oficinas militares, 262 pesetas.
I Manuel Falcón Chicote, carabinero, 38*02 pe­
setas. •
1 Juan Cerdán Expósito, músico segundo de infan­
tería, 65'pesetas.
i Juan Martín Martín, sargento de carabineros, 
100 pesetas.
Por la Dirección generalEl alcalde, señor Madolell,
tarde la visita al ilustre doctor Meülón, soste-1 Pasivas han sido concedidas las
niendo ambos una conferencia acerca del pro-1 . , , ,— x - j ------ F 8 Dona Josefa Montes Neira, viuda del segundo
de la Deuda y Clases 
siguientes pen-
yectado empréstito.
í mienzan las situaciones altamente cómicas de.
: la obra, . , ,
Alberto quiere marcharse del cafe, pero el 
í dueño le hace ver que tiene que abonar dos;
« cleirtos tnii-francos, íTvtervlmetvdo Bigredou eíl
j  él debate, y  entonces Alberto comprende la 
¡ trampa en que ha caído, y  reflexionándose de- 
“ Cido a quedarse en el esíablecimienío.
? Las escenas^que se suceden son de una gra­
cia que no tiene comparación, pues son incom­
parables derroches de ingenio y situaciones 
córnicoSf
Alberto rico ya, sugeto al yugo del café, tra­
baja de día como ial camarero y  por las noches 
hace vida de gran señor, costeando los capri­
chos de una cocot de renombre et| París.
Sucédenle, infinitas peripecias, a cada cual 
mas graciosa, que hacen tentt publico en 
¿onsíante hilaridad, viniendo a ts^^Plver el fm 
de la obra, el amor que profesa a 1̂ .̂ a ^  
dueño del café, que a su vez siente por Alberto 
esa rabia interna que casi siempre es un u.teres 
amoroso que se hace difícil exteriorizarlo.
La última escena es de un sentimentalismo 
hermoso, pues cuando, el dueño 
do ya de soportar tal situación se decide, por 
indicación d e ja  hija; a que toao ^
pidiendo a Alberto, este no quiere irse, no 
quiere dejar de contemplar a su amada, no 
quiere sentir lejos de aquellos lugares las t̂ ris- 
tes nostalgias del Petit café, y como nn mm 
grande que no sabe expresar lo que el 
de su alma siente, balbucea ante la admiración 
de padre e hija, todo el amor que siente _por i 
señorita,y ésta,que solo aguarda una contésion, 
se rinde ante la magnitud del-amor que le pro-
Los personajes están calcados de la vida reól 
y dibujados con una precisión asombrosa.
Gomo resumen diremos que ni un momento . 
decae la intensidad cómica de la obra, y que 
fué un éxito que dejará recuerdo grato entre 
los espectadores que la presenciaron.
La interpretación filé esmerada, distinguien-  ̂
dose en ella las señoritas Marios, Fernani, Cal­
derón y Ley va, y  los señores Vico, Trescolis y 
Manso, sobre todo este último, que hizo su pa­
pel de un modo admirable.
Toda la obra fué coreada conúma carcajada 
continua oor parte del público, que é.jtusiasma- 
do aplaudía, como hace ya mucho tiempo que 
no se escuchaba en este teatro.
' : X . X . X . , '
B e«. (D o lías d© E s c a lo n a .
Plaza Miíjana 3.—De los Hospitales de Ma­
drid y Paris. Enfermedades de la piel y  sífilis.
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y  de 2 a 
7, de pago.
El cabello se conserva bien si se !e cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspéro y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
c ndole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for- 
talécer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y drosueríaa.
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Caníanci
piso
numerosa clientela
Ei piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
teniente don Juan Rodríguez Pérez, 400 pesejas 
Dóñá María Soria Pelayo, viuda del primer te­
niente don José García García, ,470 pesetas.
Doña Adelaida García Samaniego Díaz, viuda 
del inspector médico primero de Sanidad militar, 




, Pocas vecesj^como la presente, responde la 
demanda del reclamo a la realidad de los he­
chos.
La obra estrenada anoche en este teatro es 
de lo poco bueno que hace , mticho tiempo se 
ve en los escenarios españoles. En este género 
se entiende.
iosVisitar siempre
grandes almaceri'eá de Calzado al por mayor y me- .ívwIj" 
ñor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Ma- 
lága. .
La casa más importante en el ramo de calzado. í  
Siempre hay especialidades', Brodeq y Bota de
carteraYsearia croíno para caballero desde pes.e-il W; 
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun- ..;- w
Petit café, comedia en tres actos,original de
1 , piso entresuelo derecha lo que participa a su a a..a ' a Ĉa  ̂ o.. o? «nácdad cómica,' donde no se sabe si admirar más, 
ía ingeniosidad de Ja trama o la intensa fecun­
didad graciosa del diálogo, pues tanto una co­
sa como otra son verdaderas maravillas en es­
ta cíase de obras,
tera de charol a pesetas 2*5Ó. Cháñelos de f
reforzados, clase la más superior a pesetas 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios dé almacén. ' p if
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia ( ' 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga. _  -
Jipellltiifi
Médico-cirujano; especialista en enfermeda 
des de la mujer, partos, estómago y venéreos 
—Consulta diaria de 12 á 3 .-  "  
meros 17 y 19, piso principal, 
dicoa.
iSantá María nú- 
Honorarios mó-
4
P á g i n a  tercera ñ l  P O P U L A R Miércoles 6 de Noviembre de idlié
T elegremas SENADO
Jcrticio de U tarde
D esd e . CfOÍa
tarde»
(Servicio ' Especial)
C oín4 .-3 ‘25,
Director del Popular.—Málaga»
En auto desde esa capital *llegaron nuestro 
diputado señor Ortega y Qasset, acompañado 
del presidente Diputación señor Chinchilla, y 
don Florentino Qrimieux. director-gerente de 
los ferrocarriles Suburbanos, que decía deseaba 
e&tadiar modo acercar estación pueblo.
Recibiéronlos más de 1.500 personas, que in­
vadieron salones Ayuntamiento y alrededores, 
i Hicieron uso déla palabra en forma muy elo- 
I cuente y elevada los señores Ortega Qasset, 
Escobar y  Muguerza y en semi francés el se­
ñor Qrimieux, sin que se pudiera llegar a un 
. acuerdo, por negarse éste a aceptar la únicá 
4 solución que el pueblo quiere, 
r  Vista la tenaz resitencia del director de los 
Suburbanos,los reunidos acordáron estremar las 
medidas de resistencia, hasta llevar a ía Com­
pañía a que acepte las legítimas aspiraciones de 
»Coin.
De Las Paimás
En el Puerto de Luz, cuando cruzaban dos 
tranvías, apeóse por la entrevia el contramaes­
tre del vapor Velos, Manuel Saavedra, siendo 
cogido por uno de los coches y resultando des­
pedazado.
La multitud volcó el tranvía, para poder sa­
car el cuerpo del desdichado.
La carretera aparecía cubierta de visceras 
humanas.
Deja esposa y nueve hijos, los que se preseu
Comienza ía sesión a la hora de costumbre, 
presidiendo López Muñoz.
I Ocupan el banco del Qobierno Barroso, Lu- 
 ̂que y Navarro Reverter.
I Sáacnez Rosa pide que se resuelva el expe- 
I diente en qué se pide que a los profesores de 
música de las Escuelas normales se les concedan 
quinquenios y derechos pasivos,
I También solicita más guardias de orden pú­
blico en Cáceres. 
i" Barroso ofrece atenderle.
Óarcfa Prieto lleva a VlllanüeVa á la Queserá
dencia, y éste estrecha la mano de RomartoneS.





A pesar de las, incidencias que surgieron en
taron en el lugar del suceso, desarrollándose 
una escena conmovedora.
El tranvía, a! continuar su marcha, atropelló 
al,cobrador, dejándolo en gravísimo estado.'
De San Fernando
En el centro obrero se ha celebrado, una reut 
nión magna, asistiendo todaS las sociedades y 
corporaciones, y la mayoría de la maestranza 
dé la Carraca.
a , /
nisíro de Marina para pedirle confirmación de
j Navarro Reverter contesta a Díaz Moreu el salón de sesiones después de haber abando- 
f respecto a la pregunta que formulara ayer so-1 nado la presidencia Romanones, éste permane- 
I bre oposiciones de aduanas» | cía en̂ ŝu despacho acompañado de varios ami-
I Montes Sierra interesa que se devuelva a los gos y periodistas, y de cuando en cuando llega- 
f militares las cantidades que abonaron indebida- ba^su sucretario, para informarle del curso de
un generar. 
Dependerá del
mente por el impuesto de inquilinato.
Se entra en la orden del día.’
Discútese el presupuesto de liquidación. 
Linares consume el tercer tnrno en contra. 
Afirma que el presupuesto vigente ha vulne­
rado continuamente la Ley de contabilidad de| 
1911.
Termina censurando la supresión del Estado 
Mayor Central.
NavaiTO Reverter afirma''que
acordó que una comisión visitara al mi-1 do, la Ley de contabilidad, 
| tuque dice que se suprimió por estar some
la discusión.
E! conde decía; Pase lo que pase, yo no vuel­
vo a presidir mientras no dé el ministro de Fo­
mentó una explicación que me satisfaga, pues 
la autoridad del presidente nunca debe ser me­
noscabada ni zaherida, como ocurriera, esta' 
tarde.
El banco azul es banco de paciencia; y acon­
tece que Villanueva está encargado por el plei-
no ha vulnera-1 to de los ingenieros industriales, pero no por 
[éso los demás hemos,de pagar su mal humorJ
_  _ I®*"!? de Estado, có-
rfesponderále el mando en jéíe u£ lus fuerzas 
terrestres, y estarán a su disposición las nava­
les.
Aprobará y promulgará los decretos del sul­
tán que afecten ai territorio de nuestra influen­
cia, debiendo residir- en Tetuán.
Él gobernador de Málaga
El nuevo gobernador de Málaga es pefsOna 
de posición desahogadísima, y militar pundono­
roso, a quien se le ha concedido recientemente 
la cruz de beneficencia.
En Baleares deja muy buenos recuerdos. ^
Es grandemente adicto a Canalejas, e. intimo 
de Armiñán, cuya política desarrollará en Má­
laga.
Antes de marchar a esa conferenciará con 
Barroso y Armiñán. • - ,
La vacante de Vélez-Málaga
Churriana í 























Total. .2 .53 773
A c e i t e s
223 pellejos;Entrada en el día da ayer 
15.?87 kilos. X
Precio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas 
los 11 li^ kilos.
A c l a p a c i ó n
Se nos rítéga que hagamos constar que el An­
tonio Cabelló a quien, según las notas judicia-
N osdice Qiner de los Ríos que a pesar de i [gg pubiT¿ada"s ayer, cĥ  señor juez de irts 
los deseos dé sus correligionariosde Véléz-Má-ij^ - Co«+r.  nnmitio-lus u scubuc s » ^.uiiciigiutmnu»vyivx.  itrucción del distrito de Santo Do ingo de esta 
laga, quienes le interesan que se presente en|gapital, no es don Antonio Cabello Cerón, due­
la vaCante riiniitadn ñor aoueldistritO. no í;,-: Ao Iñ P-prvprería establecida en el Pasaje de
r Seguidamente se obsequió con un banquete ’ segundo grupo de la escuadra, siendo ésto lo 
de cincuema cubiertos a los_ señores Ortega único que puede encargarse aquí, pues los bu- 
uasset y  Chinchilla, que satisfechos del espí-, ques de la segunda escuadra hay que cons- 
ritu de unión y patriotismo del pueblo, salieron truirlos en Ferrol, 
para esa, dispuestos a sostener nuestras aspira- i ^
Clones, por los poderosos medios que tienen a ¿ O ©  M u S "C iá ^
j  j  f Dicen de Jumilla que se ha ahorcado el niño
^  Compañía del ferrocarril de Salvador Martínez, impulsándole a adoptar tan 
Sev lia a Málaga hace importantes ofreéimien-! extrema resolución el temor que le cáusába ir
mfciAn fuese una Co-|a su casa, por liaberle anunciado su padre qué
misión a Madrid a gestionarla resolución f a - ' le daría una paliza.
pobre niño se colgó de un árbol con su 
pende en la actualidad de un alto cuerpo con- f propia faja.
El pueblo está dispuesto a no consentir está 
ción distante.
Gracias mil, apoyo ofrecido 
tante diario.
las buenas imprésiones que acerca del trabajo-tido ai arbitrio’del ministro, 
en el Arsenal había anticipado el alcalde. | Pónese a discusión el proyecto reduciendo] 
El ministro agradeció la visita y confirmónos derechos arancelarlos del maíz, 
que en Enero empezará a cumplirse en la Ca-| Pardo Belmonte dice que el proyecto no ccfn- 
rraca cuanto se refiera a la ley de escuadra. * pensa los sacrificios que se impone el cultiva- 
La Constructora ,nava! hará cañones para el l dor.
Calvetón le contesta brevemente.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión..
Be M adrid
por su impor- 1
Del Extranjero
5 Noviembre 1912,
■ ' L a  6 a c e í a
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Dictando disposiciones para la extinción de 
5 Noviembre-1912. |la langosta.
D ©  P a r í s  I reglas para la elección de vocales y su-
____________j  T j  fplentes que han de representar a los obreros,
intriíf ifo Gobiemo  ̂navieros, armadores y consignatarios en el
ng s ha advertido al mini»tro de Sofía que si • Consejo superior de emigracióm El cargo du
Dh principio la sesión a la hora habitual, pre­
sidiendo Romanones.
Toman asiento en el banco azul Ganalejas y 
Arias de Miranda,
Él ministro de Gracia y Justicia defiende al 
juez de Vivero, combatido ayer por Soto.
Qiner de los Ríos insiste en la defensa de los 
ingenieros industriales-. ,
Justifica la conducta de los alumnos y censu­
ra la intransigencia de Villanueva.
Igual decía—añade—respecto a los ferrovia­
rios, y a la postre transigió.
Afirma que los ingenieros tienen razón en ir 
alahueíga.
Villanueva. Su señoría se excede en la frase 
y  en el concepto, y sin duda, distraído ,el pre­
sidente, no prestó atención a sus palebras.
(Poco después Romanones abandona la presi­
dencia).
Insiste
En la cuestión de los ingenieros industriales 
he. hecho .cuanto he podido por convencer a los 
alumnos y que volvieran a entrar en clase, ya 
que' estando fuera de la legalidad no debe ha­
cerse nada por ellos.
Sé estás) iperjudicanc(o con mantener esa ac­
titud. I
Laméntdse de qüe Villanueva no haya re­
suelto nada cuando los estudiantes ie pidieron 
que llevara a la Gaceta los puntos en que esta­
ban todos los ingenieros de acuerdó sobre las 
atribuciones de los industriales, pues los demés 
puntos podían haberse estudiado traíiQUJs.men- 
te y a estas horas no, habría conflicto.
Cuando el conde sostenía esta charla, llegó 
García Prieto y  se encerró con él para comuni­
carle la explicación que había dado en la sesión 
Villanueva, declarando que las consideraba sa­
tisfactorias.
Entonces am.bos se dirigieron al salón de se­
siones y el conde ocupóla presidencia, mos­
trándose hábil y sorteando con arte cuanto ma­
nifestara a! tratar del incidente de Villanueva.
Al terminar la sesión, en los pasillos coinci­
dían todos en la apreciación de que se había 
representado un sainete;
A la puerta del salón Romanohes y Villanue­
va se dieron un abrazo y un apretón de manos, 
repitiendo el último que no tuvo el propósito 
de molestarle.
los Migaros llegan a Constantinopla, encontrad r a S K  y los " “ I alumnos, no resolviendo e!
Vigilar los-sidir en Madrid. El escrutinio verificardse e n | % '| [2 e v T 'P o r q u e  no se acomodaron
Conlyslón
Canalejas dijo que había sido una ligera tem- 
Giner en que han sido engañados los p Pastad que pasó sin que ocurriera nada, y que el 
' ' ' conflicto como de importancia, ^como ya mani-
Díciembre.intereses de los súbditos británicos
Las dos partes principales dé la  proposi-'í 
ción de Poincaré, son: conservación de la sobe- ,i 
ran.ía del sultán sobre Constantinopla y  convo» | Sigue la confusión política, 
catoriadeuna conferencia internacional, en la f Todo está pendiente de la conferencia que 
que estarían representados los Estados balkáni- í celebrará hoy Canalejas con Montero Ríos. 
nos, I Mientras unos aseguran que Canalejas está
—Noticias de origen fidedigno anuncian que/Resuelto a admitir la dimisión a Montero y con- 
hoy llegrrán a San Petersburgo dos altos fun-< finuar la discusión de las mancomunidades, 
cionarios de la corte otomana, para solicitar de [otros afirman que la crisis es inminente y que 
Rusia que trate de obtener las mejores condi-f se constituirá un Gobierno Moret. 
ciones posibles de paz para Turquía. | F í i ’BTSa
—Dicen de Belgrado que la rendición de la 1 u  - j  £• j  , . . .
plaza de Salónica es inminente. I sido firmadas las siguientes disposicio-
Noticias de Sofía comunican el paso de cua-l^^H , . . ,
renta mil soldados que van a reforzar el ejérci- f Nombrando oficial mayor de Gobernación, a 
.t o  que asedia Andrinópolis. |don Rafael Comenge.
y  —En la victoria obtenida por los «rriegos e n « gobernador de Málaga al señor Laserna, 
f  Verige se apoderaron de catorce cañones. ¡ desempeña igual cargo en Breares.
El Gobierno griego ha aceptado los servicios  ̂ Idem gobernador de Baleares ^I señor Vega 
del aviador italiano Cervici, entregándole  ̂  ̂ ^
aeroplano, I Badajoz a don Dionisio Alonso
—Han llegado a la entrada de los Dardanelos!^?5^^*^^?í j -.r ,cuatro navios de guerra extranjeros, para v e -* Idem id. de Teruel al señor Valmaseda, di­
lar por la seguridad de sus nacionales. rputado provincial de Badajoz.
------ - ------------ --
en que se
De P r o v i r m t a w ^ ^
5 Noviembre 1912.
De Pamplona
Una comisión del centro monárquico y otra 
I de la Diputación de Madrid han dado el pésame 
' al rey.
También estuvo’ en palacio el señor Calbe-
E1 deán de la catedral, don Tirso Laregui, s e ' íirma-
halla muy grave, temiendo un funesto desen-i donostiarra, asociándose al
Villanueva 
disciplina
Qiner censura a Villanueva y a Alba, quienes 
pretenden cerrar la Escuela.
Villanueva se lamenta de la crudeza de Gi- 
ner. \
Su Señoría—dice—en lugar de defender los 
intereses de lós ingenieros, pretendo moles­
tarme.
Se trata de una maniobra política, y deben 
Ícíiersé en cuenta las circunstancias 
ha planteado este debate.
El Qobierno no ha Usurpado las facultades de 
los ingenieros industriales; yo nada resolveré 
hasta que los alumnos depongan su actitud.
Alba se ratifica ert sus manifestaciones de 
ayer, y censura la conducta de los padres de 
los alumnos, por aconsejar a sus hijos que se 
declaren en huelga.
Luis Zulueta e Igual defienden a los alumnos.
Nicolau hace la causa de los ingenieros de 
caminos, mostrándose conforme con Villanueva.
(Al pie de la mesa presidencial se sientan 
Canalejas y varios diputados, rodeando a Ro- 
manonesh _ —  —
~ v  iiianuévaTñsme en cuanto dijera.
Carner opina que ni el ministro ni los alum­
nos tienen razón, debiendo aquél resolver el
fesíó a los interesados.
g jg i El conde de Pinofiel, exclamó: «La paz reina




— Cuando llegaba a la estación el correo de 
Madrid, un sujeto que viajaba sin billete, arro­
jóse a la vía, cayendo entre las ruedas, las cuá­
les le cortaron la cabeza.
— Un barreno que éstalló en el túnel de Oroz 
produjo gravísimas heridas a dos obreros.
—En término de Artica fué hallado el cadá-1
m finniHi-ía nua t-v«-iCko¿:i*-i4-oKn lo ^
pesar de la real familia.
El. Presidente
Perpétuo 4 por lOO Interior..........
5 por 100 amortizable........ .
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario.........
» »HÍ8páno-Americano
* » Español de Crédito
» de la- C.^ A.^ Tabacos 
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera * ordinarias
Azucarera obligagímes.
París á1a vistá 
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Del Extranjero
ver de un hombre .que presentaba la cabeza se­
parada del tronco. .
No pudo ser identificado.
De Logroño
En la estación de esta capital el niño Casi 
miro Abobia intentó subir al tren cuando iba en 
marcha, y  se cayó bajo el convoy, 
con la pierna derecha éortadá,
Í Nos dice que Canalejas que hoy estuvo en varios ministerios y en palacio, yendo después , a conferenciar con Montero Ríos, í  La entrevista fué breve y  cordial, tratando 
f de ios asuntos pendientes.
Asegura Canalejas que por ahora nada ha
quedado resuelto, pues jJlrecisa avistarse con la
; Comisión y como Rodrigañez está ausente, has- 
I ta qüe regrese no volverá a tratarse del asunto. 
I .Cree que celebrará nueva conferencia con 
[Montero dentro de unos día».
I Carece de fundamento—añade—cuanto es- 
T^ultTndo = periódiéos acerca de que intentemos
" un simulacro naval, pues únicamemte se pro- 
^  _ I yecta que nuestros barcos realicen los ejercicios
^ s é b a S t i á n  I corrientes de cañón. , ,
Procedente de Biarritz es aguardada en esta! Anuncia el jefe déí Gobierno que dentro de 
capital la itifar/ca Eulalia ^ I ultimará otra combinación dé go-
Según ar.unciará, se propone visitar el Hotel- bernadores, sobre la base de Bilbao, Murcia y 




En el pueblo de Tarazona un violentó incen­
dio destruyó el molino propiedad de Juan Anto­
nio Atienza, pereciendo entre las llamas el 
obrero Matías Jiménez Lozano.
Los daños causados por el fuego ascienden a 
una cifra considerable.
De Bilbao
En el pueblo de Urdarez-vivía un niño de 
doce años, en compañía de su padre y madastra, 
la que lo maltraba constantemente.
Hace meses desapareció el niño y se supuso 
que se habría caído al mar.
Suárez Inclán conferenció con el ministro de 
Fomento para aclarar algunos puntos del presu­
puesto de aquel departamento.
Se ocuparon de expropiaciones, sobresueldos 
de peones camineros y otros particulares.
Las Clases pasivas
Una comisión del Centroide pasivos confe­
renció con Luque sobre el proyecto relativo a 
los derechos de pasivos, que preseritará a las 
cortes el seúor Navarro Reverter.
¡ Propuesta,Manana publicará el Diario oficial del mi- I nisterio de la Guerra la propuesta de ascen-
Recientemente, un vecino de dicho pueblo! sos de los auxiliares de oficinas de material de 
denunció al juez que hacia la fecha de la des-1 artillería, 
aparición encontró al padre cargado con un! o r a w # »
buen saco que encerraba un bulto, y  al pregun- I ü x . .  . .  ®
tarle, contestó que iba a tirar al mar un pe-1 Bsta tarde se .daba como seguro en la Bolsa 
rro que se le había muerto. I *11̂® austríacos habían ocupado una posición
El juez detuvo al padre, a la madrastra y a l : hace días por los montenegrinos.
vecino. i gravedad da la especie causó impresión.
i 0:Jcialmente no se ha confirmado la noticia.
0 6  i F 'i r ín s i
proceden t i  dteposicio
Lwuña, Villagarcía y  'Vigo. |
Cuando trasbordaba a los emigrantes 
■Led« XIII, para marchar a ja Argentina,
conflicto, y éstos entrar en clase ordenadamen­
te.
Se aprueba el presupuesto de Hacienda por 
205 votos contra 5.
Por los mismos sufragios se aprueban los 
gastos, contribuciones y rentas públicas para 
1913; los gastos de las posesiones del golfo d e ! fr^f^i^to su ejército 
Guinea, también para 1913; y los créditos del  ̂ tyt-ímHps riifir 
ministerio de la Guerra, importantes veinte y 
nueve millones.
Discútese el presupuesto de liquidación.
Es desechado el voto de Barrasa.
Pedregal apoya otro, Vincenti le contesta, 
censurando que nada se conceda a la 
nanza.
Su señoría no de
6 Noviembre 1912.
De París
La petición de armisticio que Turquía ha he­
cho, júzgase en los círculos diplomáticos* como 
una habilidad para ver la manera de rehacer en-
Hay grandes dificultades para la paz.
Austria quiere reivindicaciones territoriales, 
y los Estados balkánicos contestan alas indi­
caciones de la diplomacia que firmarán la paz 
en Constantinopla.
Esto ha caúsadg enorme emoción en la capi- 
eñse-ftul de Turquía, donde la situación es gravísima, 
i Los cristianos nójiüéden salir a la calle; se
Lacierva, interrumpiendo. -píente hambre. ' , .  . , ,
bía sentarse ahí. I Ni las circulares del Gobierno ni los patrió
Vincenti. Me siento donde me conviene. [ticos artículos de la prensa logran calmar la ex-
Rodés reclama la presencia de Villanueva y  | citación, temiéndose que ocurran gravesdesór-
Pedregal, y apoya un voto, ofreciendo retirarlo ¿licñes. _ , , . , . r.
si se promete llevar ai presupuesto partida bas-l, Los^griegos han ocupado la isla de Paros, y 
tante para la construcción de escuelas. 1 luego de obtener un nuevo triunfo en Vardár,
Burell rectifica. * ¡siguen hacia Salónica.
Giner de los Ríos interesa algunas acíaracio-1 —Los búlgaros, en jornadas cortas, se dirigen 
rontcstándols A.1bd í  ̂Xch3tflldj3) con obj6to de no T3u§8t*s6 un mo*
PeSegal retira el v o ^  ¡mentó sosteniendo pequeños combates, y dar
(Romanones abandona la presidencia.) | tiempo a la llegada de refuerzos, procedentes
Aboga Pedregal porque las obras del ferro- \ <̂ el sitio de Andrinópolis. 
carril Noguera-Pallaresa se realicen por admi-1 —Italia ha contestado a Poincare que se ha- 
nistración, haciendo notar que el plazo para 1 c o n f o r m e  con Austria y dispuesta a ínter- 
ejecutarlas es cortísimo; interesa saber el crite-1 venir cuando lo pida un beligerante, 
rio del Gobierno I Servia no aceptará la intervención hasta que
Rodés pide que se levante la sesión, a lo que I se tome Constantinopla. 
no accede a la presidencia. i Bulgaria tampoco la acepta
Canaléjas requiere la opinión de las minorías I Si Turquía quiere entablar 
respecto al presupuesto de liquidación, que de-|9úelo pida directamente.
negociaciones,
Han sido firmadas las siguientes 
nes de Hacienda:
. I Aprobando el concurso de subasta para la 
? adquisición de Jerrenos con dpstino a la cons-
Íeellos. IlainVdo JosTlÜÍs C on der™ trd ’e íñá Delegación de Córdoba.
« a la d a  al fogonero del buque Francisco V idal: L V S a  ¿ l í í t e d a * ' '
Bovien, e inmediatamente acometió a los pasa-/®®^'"°  ̂ ^ moneaa.
jeros, hiriendo a catorce. §
Tras grandes esfuerzos
Subasta
se le pudo sugetar. I En jg Diputación verificóse hoy la subasta 
De Ferrol f arriendo de la plaza de toros, abriéndose los
pícese, a última hora, que un automóvil pro- o f^ d ón  Julián Echevarría, de Bil-
L ^®.Batanzos volco cerca de Jubia, al ofreciendo 265.228 pesetas anuales,
■ÍÉ'I «I • t 1- . . .  -5 Los rsstantes pliegos, hasta el número de
if viajeros que lo ocupaban recibie- once, y  entre ellos uno de Mosquera, ofrecían 
^ron heridas gravísimas. [ cantidades inferiores.
be considerarse como general, durando la se­
sión seis horas. .
Pedregal, Señante y Urzáiz estiman que no 
debe continuar.
Lacierva considera que sí.
Canalejas mantiene que debe proseguir.
Intervienen Urzáiz y Lacierva.
Aura Boronat. Se va a preguntar a lá cáma­
ra sí continúa la sesión.
Urzáiz y  los republicanos. Eso no puede ser.
García Prieto. La presidencia está ahí, (se­
ñalando el sillón de Boronat).
Urzáiz. Sabemos que su señoría es hábil pa­
ra contender con las naciones extranjeras.
García Prieto. Ya lo demostraré.
(Los republicanos firman una proposición in­
cidental).
Romeo. Aquí hay una cuestión política más 
grave de lo que parece. Un periódico que aca­
bo de leer dice que Romanones no presidirá 
mientras que se discutan las cosas de Fomento 
y sea ministro Villanueva.^,
Villanueva, Jamás he faltado a la considera-! 
ción que me merece el señor Romanones, a 
quien respeto. ^
La prensa de todos los días lleva mi dimisión 
de un lado para otro. Aquí estoy para servir a 
mi partido, no para crear dificultades.
Romeo pide que venga Románones.
El conde entra y ocupa la presidencia.
Romeo le explica lo ocurrido y Romanones
De Leitdres
El embajador de Turquía visitó al ministro 
de negocios, a fin de que Inglaterra intervenga 
en el conflicto.
Contestóle el ministro que el Qobierno britá­
nico no intervendrá ahora, por estimar que los 
únicos que pueden resolver la cuestión son los 
bandos combatientes.
Entretanto, no quiere esponerse a que digan 
que Inglaterra ejerce presión sobre los vence­
dores.
De ¥iena
En Zagora el rey de Bulgaria pasó revista a 
268 prisioneros turcos, capturados en Karkad
joy-
El rey hizo que se destacaran de la primera 
línea los oficiales.
Después de la revista desfilaron por las ca­
lles de la ciudad.
Los prisioneros acusaban un estado de'^debi 
lidad extrema, manifestando que durante va­
rios días permanecieron sometidos a la ración 




Cuando las cortes aprueben el tratadq con
dice que desde' el momento de ocupar la pre-|Francia, se publicará ef decreto determinando 
sidencia, no tiene que dar explicaciones. lias funciones que tendrá el residente de España 
Propone si debe levantarse la sgsión, y asílen  Marruecos, 
se acuerda, i  No se determinará la condición de que sea
_ ________  de dipu o p  q l distrito, 
puede acceder a ello, porque tendría que renun­
ciar al acta de Barcelona, y como allí no está 
preparado el elemento republicano para la elec­
ción, tendrían que ir al retraimiento si se pre­
sentara un ministerial.
Se cree que el candidato del Gobierno para 





Alemania, antes de intervenir en el conflicto, 
pedirá aclaraciones a Turquía.
Sábese que Austria no consentirá que Servia 
se establezca el Adriático ni Grecia en Sa-
--bespachos de Rocheforí dice«í 
noruego Evâ  cuando salía a toda máquiu«, 
abordó al vapor español Arena, produciéndose 
un choque terrible.
- El Arena sufrió tan grandes averías, qué en 
dos minutos se fué a pique.
Lo tripulaban veinte y cinco hombres, entre 
oficiales y marineros.
El Eva recogió a ocho náufragos; los restan­
tes se fueron al fondo del agua.
Consistía la carga del vapor en 3.000 tonela-. 
das de fosfatos.
Los ocho supervivientes fueron desembarca­
dos en Rochefort.
El siniestro ha causado impresión.
De Berlín
Una fuerte columna turca practicó nueva sa­
lida del interior de Andrinópolís, intentando re­
chazar a los sitiadores búlgaros que ocupaban 
las alturas próximas, quienes recibieron a los 
otomanos con un fuego certero y nutrido que 
Ies obligó a replegarse.
.0© Sofía
Han marchado a Tracia ocho batallones de 
volüíiíáfíóis ñiacedonios.
De Viene
Circula el rutiior de |a próxima intervención 
inglesa en Constantinopla. ,
Si los búlgaros penetran en la capital Jai" 
perio, encontrarán un cuerpo de ejército inglés 
encargado de proteger los intereses británicos.
—El oficial alemán Von Mertz, que servía 
en el ejército turco, fué asesinado por las tro­
pas de la Sublime Puerta, durante la indiscipli­
nada retirada después de la derrota de Lule 
Burgas.
En Rusia aumenta la simpatía hacia los búl­
garos.
Han sido enviados a Sofía más de 10.000 ru­
blos para los servicios de la Cruz Roja.
j ü a ,  A l e g r í a .
RESTAURÁNT Y  TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
!8 s  ü a i ' l n  G a r c í a ,  18
A r e i i e a s .
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
j(9tida$ de la «ocktom
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . 105*50
Alfonsinas. .  ̂ , , 105*35
Isabelinas. . . . . 106*00
Francos. . . . . . 105^^
Libras , \ , , . . 26*40
Marcos, , . . . . . 130*25
Liras , . ’ . . . 104*00
Reís. . . . . . . . 5.10
D o l l a r .......................
l i e 6 « c a i l o  d ®  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . • • » 
Royaux . . • > 















fío de lá Cervec       
Heredía:
D e  v i a j e
En el tren dg la ftiañanff'salié^ ayer par^ C á­
diz don Manuel Martínez Rodríguez. „  ,
En el exprés vino de. Córdoba, don Kata--í 
Martos Medrano. ■  ̂ .
'En el exprés de-las . seis maféhó a Madrid el 
joven don Federico Berrocal. ' ,
A  Sevilla, el comerciante de.esta plaza, don 
Francisco López López.: ■ '  ̂ ,
' A Granada, el conocido joven don José vai- 
cáfeer Iñiguez. . .
Para Antequera, don Juan Arjona y  el exal- 
calde de dicha dudad, d ^  José García Berqoy. 
V a l i d e z  d e  e l e c c i o n e s  
La Comisión provincial, en resolución de 25 
del mes pasado, ha acordado por mayoría de 
votos, declarar válidas las elecciones llevadas a 
efecto en el pueblo dé Qenalguacil el día 14 del 
pa¡^áo Junio, como decreto ai recurso de alza­
da fntefpuéSÍo por varios vednos de aquella 
localidad en contra de las referidas elecciones»
El agénte ejecutivó para la cobranza de débi­
tos a favor dél Pósito de Archidóna saca a P^‘  
ca subasta una ca¥a situada enJa .
no de aquella localidad, por .débitos al refendp 
Pósito de su propietario. _
S u b a s t a s  d e  p a s t o s  
La Inspección general de montes, distrito 
forestal de Málaga, saca a pública subasta el 
aprovechamiento de los pastos ”
los montes pñblicos de Villanueva del T*‘®buco, 
Tolox, Casares, Algatocin, Cortes y  Alhaurín 
de la Torre.
V i a j e r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores simientes, 
hofpedándoseen los hoteles que a contmuación
'^Británica: Donjuán
Limonte, don Francisco Giral y don José Ger
^^Re^gina; Mr. Destrais, Mr. Qeorge Constans,
% , ^ J r t e “ q u f „ - S o  de Lana.y don
^^°il:^a^” B)ra°Ándrés Camacho, don
¿oil Carlos Serrano, don J o ^  Ibarra,
dorMánSeÍ LasHeras. don Antonio Romero y
^ " M a n u e l  Narvaea, don M a r ^  
Benchinol, don José J. Benacon, don Urani
Martín, don Antonio J. Cobo, dog 
don Mariano Fuentes, don Luis Bon, don M 
nuel López, don Rafael López, don Rafael u r  
doñez, §on Miguel Prat, don F. EspechL don
H. G. Moore, don M. Lavid y  dona Carmen
^Inglés; Don Félix Gamboa, d ^  Rodrigo Mí- 
rán, don Arturo Abad y  don C. Q. CarroMi.. 
L a s  e l e c c i o n e s  e n  C u b a
«Consulado de la República de Cuba.-—Má­
laga.
Noviembre 5 de 1912.
Sr. Director de El P opular . 
Muy distinguido señor mío; Tengo el honor 
de participar a usted, por si tiene a bien pub i-
cario en Me periódico de su dirección, que el
señor ministro de Cuba en 
rencia a un cablegrama del señor secretaria de 
Estado, me participa que las elecciones se han 
verificado con orden admirable en lódala  Ke 
pública y que triunfó el partido conjuncionista. 
Resultan, pues, electos: ^
Presidente, el general Mano Menocal y vice­
presidente el doctor Enrique José de Varona.
Quedo a sus órdenes, muy atentamente, 
E, Piñeiro, cónsul.»
B o d a
Se ha verificado la boda de la bella señorita 
Rosario Mercado Herrera con el '̂®*A” SUido y 
apreciable joven don Esteban Perez Bracho.
Apadrinaron la unión el hermano d f  
don Manuel Pérez Bracho y la ¿el mismo 
doña Justa Franico, actuando de testigos don 
Antonio Pérez Franico, don Esteban Pé,rez 
Franico y  don Juan Domínguez. nupvos
Deseamos muchas felicidades a los nuevos
esposos.
Q u e j a
Un suscritor de este periódico ru®ga 
carecidamente, con el fin de que begue 
del señor director de jos tranvías, que el día^ 
del corriente, a las diez horas y 
noche, encontrándose en la barriada de Pedre^ 
galejo, hizo señas al conductor de un tian a 
que pasaba por la carretera del luencionado ba­
rrio, para que parase y poder subir en el, con 
el fin de venir a Málaga. ca.» miP pI
Aunque en un principio ®i
conductor acortó la marcha 
así, sino que emprendió a ®o"tmuamón velo 
carrera, desoyendo las voces y llamamientos
que hacía para que parase. ptivuel-
Nos ruega también, que esta queja n _
ve censura alguna para el 
paflía. sino solamente para el 
- con el fin de que no vuelva a realizar
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tal acto. , -
L a  b o l s a  o  l a  v i d a
Mientras nos gastamos un dineral en M arrue-, 
eos v  no hay dinero en el presupuesto para 
crear escuelas con que ilustrar al qJq
encuentra en materia de cultura 
hace un siglo, nada tiene P f  
vamos a los tiempos de los siete ninos de Ecija.
El hecho siguiente lo demuestra.
Marchaba por la carretera que conduce a 
Nerja, el vecino de aquella ciudad 
Pérez Coronado, cuando al atravesar el pñ^^te. 
denominado Agrimensor, le salieron al encuen­
tro dos hombres de aspecto dilicil de aetinir, 
que con una faca uno, y  otro nna pistola, en 
las respectivas diestras le dieron el mto con la 
sacramental frase de la bolsa o la vida.
Mi buen caminante se murió de susto al ver 
tal demostración armada y todo lleno de pavor 
se dejó registrar sacándole los ladrones de un 
bolsillo, cuarenta y seis pesetas, que erala um-
HilÜíá
iPáglna cuarta
ca cantidad qne llevaba.
Parece ser que luego le dieron unos cuantos 
golpes, como propina, para que no sea tonto y 
no viva en un país donde en vez de ir civilizán­
donos vamos reaccionando hacia el pasado.
^Una vez que llegó a Nerja lo puso en conoci­
miento de la guardia civil, quien procedió a la 
busca y  captura de los ladrones.
Salón Uovedades
Esta noche debutará la cupletista Julia Da­
vid, de quien tenemos muy buenas referencias.
La Argentinita, dueña de la situación, es 
di^iamente muy aplaudida, 
cho Niña de las Marianas gusta mu-
Mlércofes 6 de Noviembre de 1912'
C i n e  P a s c u a S i n i
Hoy se proyectará por última vez la suntuosa 
película de verdadera atracción y de asunto 
emocionante, titulada «Bajo la cúpula del cir­
co», obra grandiosa que ha obtenido un éxito 
sensacional.
Mañana se estrena otra gran joya en cinema- 
tografia, que seguramente alcanzará uno de los 
mayores éxitos titulada «La trata de blancas», 
que según informes es de lo más sugestivo que 
se conoce, editada por la casa «Nordisk».
Hoy se estrena la monumental cinta «Bombo 
del regimiento», ¡Gran suceso!
Cine Ideal
Extraordinariamente aplaudidas fueron ano- 
che las películas proyectadas en este salón, que 
goza de favor por los monumentales programas 
que a diario se vienen exhibiendo.
Hoy se estrenan siete películas de verdadero 
arte, entre las que figuran las tituladas «Tonto- 
lini barrendero» y  «Toribio carrero».
Brevemente se dará a conocer en este culto 
salón la grandiosa cinta de 2.000 metros titula­




El de ayer publica lo siguiente:
Edicto del alcalde de Torremolinos, haciendo pú 
blico que se encuentra de manifiesto en aquella al 
caldia la matrícula industrial para 1913, corresoon- 
diente a diqha localidad.
-^Idem del alcalde de Yunquera, manifestando 
que se halla expuesto al publico en la alcaldía de 
aquella ciudad el padrón de cédulas personales pa­
ro 1913. ■ ’
—Continuación délare’ación filiada de los indi­
viduos de la inscripción marítima dé Málaga, que
In fa ls lB l©  c ® n t ^ a  
i© s  có n s t i| sa cS © s  eia» 
s a l e s .  P réd o  de la caiitá 
de algodón «FoB»iwara»| 
Ó75 ptas. - “ De venta en 
las principales farmacias 
/  y  droguerías. 5
cumplen 20 años de edad en el próximo de 1913, y 
que deben figurar en el alistamiento para el expre­
sado año. -
—Cédula de emplazamiento dictada por el juez 
de primera -instancia del distrito de la Alameda de 
esta capital, sobre los autos juicio declarativo de 
mayor cuantía, a solicitud de don Manuel Sell Qqz- 
mán. . '
—Sentenda dictada por el juez municipal del dis­
trito de Ja Merced, en el expediente de juicio ver­
bal ^gmdo a instancia de doña Josefa Delgado de 
los Reyés. ■ "
—Nota de las ZurB.s hechas por la administración 
municio-®, ¿jgj Ayuntamiento .de Málaga en la sema- 
V.U ael 22 al 28 dé Septiembre de ÍQÍ2.
Por, permanencias, 50‘00.
Por inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO. 
ToíaPpesétas 4Sr0O.
—Le garantizo a usted—dice el dueño del ^sta- 
bfecimiento—que este vino es superior. Lé'á íhsted 
de la etiqueta dé la botella su partida de hicimien-^ 
to: 1880 - -- #  s
—Está bien—contesta el parroquiano-¿^éro en­
séñeme usted ahora su partida de bautismo.
Estado demostrativo de las teses sacrificadas 
el día 4 de Noviembre, su peso én canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos: '
20 vacunas y 4 ternera, peso 3.938*000 kilógra- 
mos, 393*80 pesetas.
50 lanar y cabrío, peso 572*000 kilógramos, pe­
setas 22*88,
45 cerdos, peso 3.281*000 kilógramos, 328 10 
pesetas.
24 pieles, 6*00 pesetas.
Total peso: 7.791*000 kilógramos.
Total da adeudo: 750*78.
üegistro Civil
: Juzgado de la Alameda - 
Nacimientos: Luisa Ortega Gómez, Fermín Ba­
rrero Ariza, María González Csffarena, Matilde 
Torres Muñoz, Lucas Segado Fernández, Rafael 
Jiménez Céspedes.
Defunciones: María del Pilar Blázquez Palomino.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Dolores Laguna del Campo, María 
Oliva González, Josefa y María Vela Vela.
Defunciones; Concepción.Morales Sánchez, Ra­
faela Calderón Fernández.
Ameilieiades
Un madrileño que se encuentra en .Sevilla, nota 
que hace allí una temperatura glacial. '
—¡Qué frío tan espantoso! exclama el forasterp. 
Aquí se hiela el agua como en él Norte’. *
7-Sf, contesta el andaluz; es verdad, pero esto 
es puramente casual y obedece a que en Sevilla el 
agua está tan poco acostumbrada al frío que cual­
quier cosa la hiela. •
Un diputado novel se ejercita en pronunciar un 
discurso.
Su perro, insensible al arte oratorio, se pone a 
ladrar, de tal modo que el diputado ¡lama a laícria- 
da para que saque ai. animal del despachoÉ;
—Obedezco al al señorito -  dice la muchacha pe­
ro usted es el .que tiene la culpa. e ^
—¡Porqué! f
—Forque usted es el que ha. empezado;'
R a s a m o s " " á  "g © s  s u s e r i p t o r e s  
d e  fsie& *a d e  M á l a g a  q s i e  o b s é r ^
l a i t a s  e n  e l  e e e l l s e  .de . n n .e s '
-tro pei«iédi60j s e  sirvraBi e s tr ia r  
la  á  la  ádnBiEBistraoión de
En la clase de Historia Natural, observa el pro-|j E L  p a r a  (|Bse p o d a ílH O S
trasatni’t ir ia  aS Sr»
d é c o r r e o s  d é  la
,fesor que nadie le escucha:
Vamos, señores—dice—les explico a ustedes' 
las particularidades del moho-Mirenme ustedes, y 
escúchenme con atención.
£1 C i ? r^f9  dfi Á
1^? e íem icesífs  | 
el mejor 
reírascanle que eo 
conoce. Puede to­
marse todo el &áo.
Delicioso como 
b.obida matutina, 
ob,va. coa  suavi­
dad ea el estóma­
go. é iatsstfaos.
I n v e n t a d o  en 
1857 por ,Aifre4 
Slshop, es insus- 
íituífcle por ser el 
é it ic o  preparado 
puro entre .tes 4e 
su clase.
E x i g i r  ón l os  /  
frascos ''l nombra 
y  seúas de
SpeM an Stree t ,  
London
TSnks-̂ iiiltak; íifi Dr. Mdrsltf
Entre dos individuos enemistados:
—¡Basta ya! ¿Me toma usted por un imbécil? 
■^No diré a usted que si ni que no. Lo único que 
puedo asegurar a usted es que puedo equivocarme.
En una taberna:
Un caballero se incomoda con su criado'y' lé'Vice: ?
—¡Esto es intolerable! O  tú estás loco o lo'’ s.s-| 
toy yo. . i
¡Ah, señor!—contestó el interpelado—. No le?
creo a listed capaz de dejarse servir por un criado p
demente. |❖ Q:Jí  ̂ ■
—¿No dices qué Petra están vanidosa? Mirala 
con que humildad reza-
' —Si pudiera penetrar en su. alma, verías que se 
está adorando a sí misma. No tiene otro culto.
|lliC8'| i| l
CIRUJANO d e n t i s t a
íi'í:
En una portería.
—Estoy harto demudar—dice un nuevo inquilino. 
—Me parece-que ahora rae, mudo para siempre. 
Espero morir en esté cuarto.
El portero, cori acento obsequioso:
—Me alegraré mucho, caballero.
© e m e n t e p i e s
Recaudación obtenida en el día 5 de Noviembre
por ios conceptos siguientes: 
Por inhumaciofsés, 431*50,
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un. éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, „á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más modersiu sis- 
te .na.
'rodas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. :
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. .
39 -  MALAGA 39 -
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, >39.—Madrid.
Málagas Farmacia de A, Prolongo
Bu m  ti6F»FjaFss
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dp^e se sir» 
ven las sopas de Rape y el plato de paelm., Marii* 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al ms*'» servicio esmerado, precios económicos
ESFECTÁCULOS
-Compañía cómico*
S ie i  G OE 'B 'esiof*
Se vende en 15Í000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen. ^
Informarán en esta Administración.
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con cónóci- 
miento directo" desde éste puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, índo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zeiandia, en; combinación con ios de la 
c o m p a ñ ía  DE NAVEGACION MíXTA,que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, númfero, 26*
TEATRO CERVANTES.- 
dramática de Anifa Martes.
Función para hoy:  ̂  ̂ "
A  las ocho y media: La comedia francesa en tres 
actos, «Petit Café».
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia en tres actos, 
«Buena gente».
Alas diez en punto: La comedia en tres actos, 
«Tortosáy Soler».
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
odioymefiia. .
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas. '
utaca, 0‘60. General, 0‘20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
treno», ' . ■
Preferencia, 30 céntimos; general 15.CINE íDSAL.—Función para hoy; 12 magnifica» 
películas-entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.'
Preferencia, ‘30 céntimos; general, 10.
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D e venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos 81 ai 92, Málaga.
P A S T E L A S  B O N A
p e  eñcacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
1á boca y de la ígarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
seqúfedád, ^anuTaciones-, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones deritíflcas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron l.as primerás que se conocieron do ‘̂su cíase en España 
y, en el extranjero.
¥ /m  é e
O R T R G A .
 ̂para CONVALECIENTES y PER 
I SO NAS DEBILES es el mejor tó-
fiflipnili
■ - ilii!
A  base digerida de vaca. 
Preparado reparador y asimilable
_____ MARCA DEPOSITADA
I nico y nutritivo.inapetencia; malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
pnem ia, tisis, raquitismo, etc. , _ ¡necesiten tomar áíimentós fácil menté digesti-
I LOS ANEMICOS derjen emplear el «Vino ¡bles y  nutritivos con frecuencia ó á deshora 
I ferraginoso», que tiene las propiedades del m’ \(excarslones,Díafss., sports, etc., efcJ)f
, M H R A L L A D E S ^ M ^ ^ n 'g ^ e s o
|ternacional de Higiene y. en las Exposiciones I ■ de carnaj de .vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires. I Ca/a'con 43 comprimidos, 3‘5'Tpesetas 
gORTEG A Laboraíorio-fábrica; Puente de Valíecas. Fannacia; Calle del León, 13.—MAD RID
NUEVO ESTANTE A PEDAL
' «OH
FRICCIONES de POLAS de ACERO
u , i n j o u  H ¿i O T i t m i  r « s u  napiAMik
Acanthea TÍrilis Elixir aBtibacilar BoíiáldDE
(T fiO C O L  Ó N A M O -V A V A D IC O  
F O SF O G iJC É E IC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bfonco- 
neumónicos, laringo-farfiigeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P fce lo  del frasco, 5 pesets-s' ■
De venta en todas las perfumerías y en le del aútor, NUÑSZ DE ARCE'(antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasíénico y aníidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojp.
Frasco de Acaníhéa ’ granulada,' 5 pesetas. 
Frasco dej vino de Ácaaíhea. 5 pesetas.
ü C p M i 4oi litiisi M i i@ Sriill
"^ (L A  E U IIST A T III’A  D E  L @ S  E S T A O O S  U fliO O S  BEL B U I I S I L ) : ,
SoGiedii! Dóiüi i  SGOons ggIhg la eiíg ípéé i  li iiirlGi di It
5-wS-' i',ifirt.íraí£s^
■ ’r«uv n<s?-afc|, SEsislíCí fie
í^í5la©s f
k o o b ;  n m m ^ n  y  e i j x 'u- ' ' 
r  J . .  ■
Curación pronta, segura y garantida sh^rodudr dolores y evitando las funestas conse- 
i  ciíéncífts producidas por las spred-us; por íií^iO- de los GONFí'rES COS'í'ANZi que son los 
únicos que calman insíáníáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-uí'inarias ásu estado n o r m i a l ' . - f  uja de confites, 5 pesetas, 
sfsfíja Purgación reciente ó crómeá, gota militar, flujoiblanco, úlceras, etcétera,
E-lfaíyHlíd so curan iun.agrQsamenté,-fen ocho ó diez dias con los renombrados CONFI
r'*ínc:t''-¿ií.Tv'! ni,-. a
KO CABEN 










M izloift lif•r®!!^ 
Máxima áaráeléflh
M ilite »  «sfaerM  « a  
ifil tn^baSa»
TES O INYECCION Un fraSco de inyección, 4 pesetas,
f  ífjíf. Su suración en sus ■ilversas manif^^cicnes,’ con el ROOB; COSTANZI, depurativo
« p  ttk iá fíí« i A n g 'e í}- i
manchas
dolores de les huesos, 
! dase dé sífilis én ge-
Fí-asce, 7.pesetas.. ■
'¡Plintos áévshta' En íaSjprintípales- farmedas.'-T-Agentes generales en E.sp.s,ña: ,Pélrex 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contésíanclo gratis con reserva las que se hacen^por escrito, debien­
do dirigir Uí9 cartas al señor Director áelí^smaulíorio-Médico:
' ' '' íw' . , .  ̂ '
WA.TURAL
Dirección general para España: Barquillo, 4 y ó.—Madrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordmarío de vida \ 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los IG, 15 ó 20 años i -
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios | 
acumulados.—Dotes de asilos. ‘  _ i
S, P»ii]s á? Ci?
mh gS.'SSam
Indiscutible superioridad sobre íodos los purgantes, por ser «absolutamente natural, 
dón  de las enfermedades del aparato digéstivo del hígado y de lá piel, con especialiúiajtlí ̂ ' '  
•gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. . ; : Y
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, í 5, Madrid. . >
aarair.-.jay2ae-.gayiagsaagâ̂  rpsveiié̂
1# i  m
m L, i a  i  s  t  a
Gon las pólizas soríeables, se puede á la,vez que constituir un capiia! y garantir el porvenir aeía| o / f f í
familia, recibir en cada semeeíre, en din^o,#l importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los^
sorteos que se verifican semesíralmenfé;'’̂  Í5 de Abril y el 15 de Octubre. i - de la ahv ,ír,,ual lám;>qí,^^
Subdirector General para Ándaiqcía: Éxemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alaineda .Principal 46. e con :a que se obu?/.e Mía ec,< nom.a y '-'. :d  oe  7; , _
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha .5 de Octubre 1906| mareé «Sieniens-Sckckerí» de Berlín, para íaiindusíria
4 lOS pÍS03,..Ú- prOCíOS §11)113111011(6 @CCSÍÓmÍCOS
&M
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en'varias'Exposiciones científicas con medallas de,or
Tipografía de EL iPOPULAR
/ r ^
